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A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes íunciortes.
Reaparición de los célebres artistas 
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los cuales abrirán extraordinarios con­
cursos, invitando a íos'sportman cicüs- | 
tas de esta localidad, para quo puedan | 
hazer experimentos en el primer citer- | Completarán el programa los estrenos «El baturro enfermo» (de mucha risa) 
po de la sensacional J-uula de la muerte., I «Aventuras de Bobv» y lá de gran éxito
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Hoy dos grandes seeoiones a his 8 
y tres cuartos y 10 y medía. 
PROGRAMA: — Cmematógraío 
Despedida de 
A K iPM STO
celebrada bailarina clásica españoSa d:“ 
arte fino v moral.
T H E  Í1 0 H ^ IÍ0 S Ü ÍS  
número de gran atracción 
Debut de la notabilísima diva 
m m i í  'm B i . 
que obtenido enor.mes ovacio-; " 
Butaca, roo. — Gencr?.!, ü d.
, Mañana debut de La Marujiíi?.
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’<®a casa no yom«rao.s, p.jro no? di- 
ve,rtimoHuoa h(íJíbft?icía(j.»
l.^ta frase vi»):© qu..j í,j pJntirarada 
para R  mayq|f ,a de los espBfi<do&, nafa 
Jes que quo vivir dei pro hieto
de Su trab'jjo, y no ss han enriqns.ñdo
gU'rivi, ni
con®, acap,arainiíSiíto y Ja v̂ futn a e?©- 
v^os precios d© los artículoB .de pxi- 
nipra necssidad.
Ahora g© reprodnoa en nuestro país 
■elprohioma de k'j subsistencias, sobre
BUJfULiAR, antes d© ahora, como obra 
de unos centenares do artíoalos.
La situaoíón, a este respecto do Iss 
BubeistOBoi.̂ is, se agrava en proporcio­
nes alarxuántes, y  la prensa en goneral, 
tanto de Madrid como la de provin­
cias, áedioa al caso preferente atonción 
con feudos artículos que no Son otra 
cosa quoJa repetición de lo que tantas 
veces se ha escrito sobre eí mismo to- 
iTia.. las olivses que no son acomodadlas 
no pueden vivir; fes^artíeuloa de consu­
mo y loa que son indispensableB tam- 
Olea para vida, aparte de los de có­
rner, aleeíizan p.>:Roioa que k  lamcnsa 
mayoría de las gentes no puede sufra­
gar. .í3s la eterna cantinela. ¿Cuántas 
VC-CS3 se habrá repétido esto? ¿Cuáataa 
se ha llamado sobre ello la atojoción de 
los gobernantes y de las auíoriclsdes 
que tienen ©1 deber da. solucionar, , lo 
msjor posible, dentro de estas oirouns- 
ianCitis aaormaíes, este problema?...
La prensa, quedes k  única que se 
a:»ce eco de oatas cosas, clama ahora de 
nuov̂ K ¡Aquí no se puede vivís! ¡Nos 
¡Bn'.fmazíi ei ha.m.bre-y !a miseri.fv! ¡La 
mryor parte de los 'esp,=iaóka 'padecen 
ya esoa mfeled...
La, verdad es que, iádividaalmsnte, 
todos a'ós encGnti’a,mQS eo tan lamaiv- 
Uole y penosí̂  sUu’Hci.ó.n. En cada casa 
Qoia otase media y projetaxia se: vivo 
de mii-gro... Pero óoleotiv»mente ¿m 
qué conoce nada dé eso? ¿Qcó seña­
les excorioros dól espíritu público po-
Oomo fl r- de un día, nace por'k máña- 
íiayu m cjé pur ia ¡-oche," &iu iíH -ir 
4iara oifcll ia. !'.piaióu .a>í ios
gober':ftnte¡q per ¡iéccUíSe Uslíojosa- 
moiito OA el vüí.fi ue ia in.úf >r«nv;ia <’e 
ah..ijq y ia dcsorgííriizíción de arrib.^, 
nos ocupemos y uos preo>‘opernos do 
tales probIem.5s.
Hay que liê âr,y se 1 ega siempre, al 
tratar do estofe asuntos q'ae aí-aoJan a la 
oolccíiviJíKÍ y i7my es- ¿oía)cuento a 
ê a parle de h* colHctíviclad que más 
-sufre y padece, a ír. conclusión vu!ga- 
ríiiirnK, pfc.ro cierta, de que lo? pueblos 
PODIO que dios quif-ron ser y tleten 
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Los periodisk fueron a G bernación 
a pedir noticias a don José Sánchez 
G cerra. Don José Sánchez Guerra les 
dijo lo que sigue:
, —̂Ño hay más- nuíicia que'-una que 
ya saben Ustedes. En a. p aza de Toros 
de Madrid se ha leveiado un nuevo to­
rero. Y  ese fenómeno es cordobés. 
Hacía íiempo que no salía ningún 
gran torero de Córdoba Los cordobe 
sea estábamos en cond cienes de infe­
rioridad respecto a jos sevillanos. Ya  
fertnina esa inferioridad. Como cordo­
bés me congratulo de el'o.
Los periodistas.salieron. Y  uno gri­
tó en medio de las esca' eras de Gober­
nación:
—¡Viva Córdoba! ¡Viva el Club 
Guenita! ¡Viva el sobrino de Macha­
co!...
Y  .sus compañer os contestaron con 
vigorosas acúmáciones.
t.... .̂. 'H' ...
La región de Noyon La región da Verdun La región de la ofensiva italia.n,a 
Foto Injormmión
rando en los alrededores de la p’aza 
de Madrid al nuevo fenómeno para 
acúmarle...
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mos on ©i m©jor da los manUv. Los ar-, 
tícúlos todos d© primara neoesidadftu- 
baa de peeoia do un modo onórm;©. 
Puís bien; ios quá puoden ios piigan y 
callan y  loa qué no los pusdea pagar 
presciud«n da ellos y cc-Uh-ia ÍAmbióri. 
Ha esté bendita país de 1.H frag?diÁád, 
ei estómago da las ffontes ©s't;ía tole­
rante y poco exigente, que lo mismo 1© 
da estar a radióa entera que a media 
ración. ¡Parece que todos estamos ©dú- 
cacloaen^la célebre y  clásica éfeCuela 
del dómiaa Oabra, donde ©1 ideal era 
tener a ios alumnos en los puros hao 
sos, a fuerza de ayunos! ¡^s maraviiio- 
ep! Suben el pan, las oatafas, ©l aceite, 
las legumbres... Pues ¿qué haper? Se 
acorta ia radón, y  en paz. ¡Y tan rica­
mente, tan contentoa y satisfechos! Y  
ai llega el caso extremo, que llegará, 
por lo qu© se está viendo, de perecer, 
de inanición, ¡tal día hizo un año! 
Muerto el perro so acabó la rabia. ¡Es 
mucha y muy consoladora, para elec­
tos casos, la filosofía esfcóSoa do' auéstro 
admirable pueblo. ¡Y siempro tan ale­
gre! ¡A los torofc! ¡A. la tabarno! ¡Al ci­
ne!... No comemos,pero nos divertimos
Todo lo más que se hace, y eso por 
parte de los periódicos y por él prurito 
de meterse en todo, es deoiríes oustro 
cosas a los gobernantes y a las autori­
dades, a fia d© que se fijen en estos pro­
blemas de Carácter social. Por lo de­
más, las gentes, ©n general, parecé quq 
esto de la. carestía de la vida y de las 
dificultadea para la subsistencia, no va 
con ellas, a juzgar por la parsim »nia, 
la tranquilidad,, la iadiíereneia con 
que ven e t̂a cuestión, que aotualmen 
te £6 debate en la prensa.
Ante esto hay qu© reeonocér que si 
todos estamos dispuestos ya resignada 
mente a tendernos en el surco a espe­
rar lo qu©̂  viniere, incluso a perecer de 
hambre, sin hacer nada por evitarlo, et- 
una solemne tontería que unos cuantos 
Uíicuiarlos, cuya letra impresa,
Un eminente escritor se ha lamen­
tado de que los periodistas no .se reú­
nan para tratar de su situación pre­
sente y de que, en cambio, los fotógra 
fes se hayan sublevado contra é' ga- 
bismo, que rompe máquinas en los ca- 
bejones dé los circos taurinos.
¿Porqué se lamenta? No hay razón. 
Puesto que los periódicos diarios son 
solamente sucursa es del «The Kon 
Leche» y «Lá Lidia», es muy natural 
que se preocupen quienes los hacen de 
los dichos y hecoós de toreros y tore 
ribos. Y  no nos enfademos demasiado. 
El público atiende casi únicamente al 
espectácu o taurino y no le ímpor a 
nada lo demás. Y  lo demás es su vida 
material y mora', su porvenir, sus' in­
teresas colectivos e individuales..
La prensa se está convirtiendo en 
algo nocivo. Su lectura embrutece. 
Toros, crímenes, informaciones sobre 
gentecil as de tabadó, chismorreos ri­
dículos y notas oficia es de Goberna­
ción y de ia Presidencia.
No traen más. Y  es lo laraentab'e 
que eso basta á la inmensa mayoría de 
sus lectores.
He comparado los periódicos de aho­
ra con ios que se publicaban en ios 
tiempos moderados de Isabel II. Salvo 
en la confección, son muy semejantes. 
Sin embargo, los antiguos tienen so­
bre los modernos la ventaja de' poco 
espacio que,daban a los toros. Con un 
suelto de diez líneas despachaban la 
corrida dé la loca idad. Y  no hacían 
relato a guno de las corridas provin­
cianas, salvo en los casos de rnuerte 
de algún lidiador.
Reflexionemos. Hoy Jos periódi­
cos dan planas enteras á Íqs espectá­
culos del coso, ca ificadós por Baroja 
de «asquerosidad cruel y cpbarde». 
Antes, con las mordazas gubernamen­
tales en Ja boca, los diarios llenaban 
sus columnas pacientes de largos y 
niazorrales trabajos, donde se estu­
diaba concienzudamente ei fenómeno 
de «la lenta pero continua desapari­
ción de la Media Luna de Europa». Y  
ios tenderos y los empleados apacen­
taban sus intelectos en aquel os pra­
dos cu'turales,.. Actualmente los apa­
cientan en ¡as reseñas y en ios artícu 
os,en que se cuentan las^tofia&-del 
«Sinver üenz - III» o dei «Medias Caî  
das» de Viilasucísiipa...
¿Hemos perdido o hemos ganado? 
Hemos perdido, creo.
Uao de los problemas que menos 
preoTíupañ a los gobernantes, cuando 
debiera ser para ©lies dte atención prio- 
cipálSsima, ©s ei de la mortalidad in~ 
ísiitil. Aquí, donle t«.do s© traduce en 
homenajes, doeda se pide premio hasta 
por el oumplimiento cial deber y donde 
se acredita el ©epMoa de orden con 
voeifarseíoueg de energúmeno, contra­
rias ai- propio oráfcn, e^si nadiq para 
mientes en ese pmbienaa. ¡¿VsgeUtos al 
cielo!—claman oompungiciaciieníe las 
ulfcradereohss eanguinarias, y  pasan de 
largo*'encogíéndese d© hombros. |Aa- 
gohtbs ál oielol—murmuran los quo.no 
croen horrible porturbRcióü de la nor­
malidad esa hsrodi&da de todos los 
dias y de todas las horas, ¡Angelitos^ al 
ci©|e!—corean displicentes Idá políti­
cos qúe Cfeen estado perfecto del go­
bernante eí vivir cruzados d© brazos 
detrás do la trinchara de la suspensión 
de garantios. Y nada más. Goa que Be 
©atierre a los muertos, ya,se,hs con­
cluido todo.
** *
Sánchez Guerra, congratulándose 
de éxito de su paisano el Camará. El 
Club Gu^rka de Córdoba fe icitando 
ai Gobierno! Trece rail personas espe-
Sin embargo, es un"a vergüenza— 
una gran vergü-inza colectiva—que 
España, uno dé lo« países en que alean- 
za, mayor grado el coefioiente de mor­
talidad general, sea de los primeros 
respecto &1 porcentaje de óbitos iafan- 
tilee. Bü • Junio ú,timo, por ejemplo, 
hubo en̂  toda España 33.350 deíancio- 
nes; de ellas 13.296 fueron ds criatu­
ras menores de eíneo años. ¿Puede 
darse cesa más horriblemente absurda? 
Por cada cien muertes, cuarenta faoroa 
de niños. Si ia estadística oficial nos 
dijese cuántos rapazuslos de cinco,seis 
y siete años sucumben en ese mortífe- i 
ro frente de una guerra afrentosa, la 
proporción llegaría ío meaos al setenta. 
Ante un hecho tan indudable, que de­
bía motivar una cruzada nacional, el 
silencio actúa como losa de plomo. 
¡Claro! Eso no sirve para hacer política 
ni para lograr enoasüiamientos, ni pa­
ra cóBseguir cualquiera de las aureolas 
que aquí se atrapan en esguida. Y a lo 
mejor se lo declara snobismo y hasta se 
lo condena en nombre áe las sabias 
doctrinas doi doctor Pacgloss, padre 
éspirituáLdU'gobernantes españoles y 
de periodistas ministémles. ¡Bah! ¿Qué 
importa aso de que en un país civili­
zado sucumban en sol® un mes 13.296 
niños, que t n su mayoría pudieron ha­
berse saivade?
vEn un mes, el de Junio, toda Espa­
ña dió a ía muoríe una contribución de 
33.350 exiateacias. Restando ©sa cifra 
de la de nacimientos—47.139—le que­
da a ésta un exceso,de no más 13.789. 
Bio sólo basta para comprender y apre­
ciar la magnitud de un problema que a 
nuestros .gpborn&ctes íes tieno sin cui­
dado. Ni siquiera ropáVao en que ate- 
BÍéndos© a la valoración legal corrien­
te, aquel terrible obituario implica 
para el unís una perdida mensual de 
33.350.000 pesetas, cosa quo debiera 
abrirles los ojos y estimuíaríes la vo­
luntad. ¿Para qaé? El remedio de tal 
hecatombe, evitable en su mayor par­
te—-sólo la diarrea y enteritis infantil 
produjo á.4ú8 víctimas; sólo la tuber­
culosis oaúsió 2.955 defunciones—, no 
aparece réñejado coa oifraet peroepti- 
biss en los presupuestos. ¡Y eso debía 
tenes: un presupuesto exclusivo, coa 
ios demás gastes de Defensa naGÍonal! 
Ningún adversario podrá infligirnos 
nunca ©i daño que ese cortejo de enfer- 
medaclas prqdusiidas por la depaupera­
ción, por la falta de higiene, por la 
igá'brancia. Y  lo mismo que nos pre­
cavemos contra los ©nemigoR de afuera 
debíamos armarnos contra todóa esos 
ottos qua gana|i a diario una batalla 
nociva a los intk"eses y el porvenir de ,: 
España. ^   ̂ ^
¿No es una ignomima que el tifus" 
haya matado en el mes de Jutiio a 3Í2 
personas? ¿No es vergonzoso que la 
viruela figure con 94 víotimas, ei sa­
rampión don 431, Is escarlatina con. 
46, la coqueluche con 198 y la difteria 
con 210, üi cólera postra» coa 11, la 
grippa cOtt 423 y otras esífarmédádes 
epidémicas coa 152? Sí, es vergonzoso; 
pero, por lo visto, no nos avergfianza, 
ya que pasan los años y  todo continúa 
ioúmisrac; cato es, sin que el Estado 
consigne las Gantidades precisas para 
el ejercicio de 3a aooión indispensable 
y sin que haya apenas espacio en los 
periódicos para tratar de «cómo nos 
morímos» y de su necesario anteceden­
te: <córao vivimos». Eso sería un as­
pecto da ia renovación, y  3a renovación 
ya se nos ha dicho en letras de molde 
que es una modalidad del snobismo.
SERVICIO ESPECIAL
El ciiai*to iioi'a 
del Japón
Mientras, las estadísticas nos dicen 
qqe las ciudades españolas continúan 
siendo, en su mayor parte, verdaderos 
Moloohs. Es tan graeda el coeficiente 
de mortalidad alcanzado por algunas, 
que excede en mucho al que corres­
ponde a loa nacimientos. ¿Qué argu­
mento más formidable puede presen­
tarse contra la incuria oficial y  colee- 
tivft?
Nuestras capitales de provincias han 
tenido en Julio 7 .8 0 / defunciones con­
tra 7.647 nacimientoff. De aquéllas, 
3.209 (¡el 41,iO por 100!) corresponden 
a niños menores de cinco años. Será 
difícil hallar otro país civilizado donde 
acontezca tal, y desde luego ninguno 
donde se preste menos atención por la 
política y 3a prensa a problema de ta­
maña magnitud. Verdad es que el día 
en que se cambie de bisiesto y caiga­
mos todos en la cuenta de que precisa 
extirpar ese cáncer, ocurrirá lo de siem­
pre: na diluvio de empíos burocráticos, 
una pingüe serie da dietas y nada para 
lo qu© sea aeción. Para eso, preferible 
será dejarlo todo como hasta aqaí.
El general chino Tsan-Tsaí-Li, sub­
jefe del Estado Mayor de ia joven Re­
pública asiática, ha dicho que, antes de 
la próxima primavera, China habrá 
enviado a Europa dos divisiones de 
oombatieateg. Y, al mismo tiempo, los 
ihioistros japoneses dan cuenta de que 
su esfuerzo militar se halla actualmen­
te on plena actividad y de que las tro­
pas niponas reprosentan hoy un contin­
gente ce 2.500.000 hombres. ¿No habrá 
en esto más que una fortuita coinci­
dencia?.
Muchas son las personas que desde 
1914 vienen Eiguiendo una activa cam­
paña en favor de la intervención j apo<=> 
nesa en Europa, y sabido es que uno 
délos que más so han distinguido en 
sostener esta tesis, ha sido Mr. Pichen. 
Pero el largó silencio conque, aparente­
mente, el Japón ha procedidoj parecía­
les a algunos, falta de ideales en favor 
de la libertad y del derecho. Los que 
asi piensan es que sólo comprenden la' 
ooopececión en la lucha material, igno­
rando lo que el japón ha venido ha­
ciendo, desde el principio de la guerra, 
en favor de los aliados.
Éstas personal, que ponen en duda 
el desinterós nipón, deben record ir có­
mo la aliaza rusa japonesa de 3 de Ju ­
lio do 1916, puso fin al irritante pro­
blema mandehú y cómo ei imperio del 
Sol naciente se ha puesto ai lado del 
ex-imperio de los zares para desarro­
llar una política de acuerdos interna­
cionales. Esta alianza está basada en 
un principio de justicia: el respeto a la 
integridad do China y a todas las na­
cionalidades, sean blancas o amarillas, 
tendiendo con ella a que las mismas 
ideas de libertad y de paz que la En­
tonte viene defendiendo para Europa, 
alcancen también a los pueblos de 
Asia. Nada impido, pues, al Japón 
aportar una ayuda precisa a Rusia, 
puesto que los dos países luchan por 
la realización de idénticas aspiraciones, 
y es inoportuna toda suspicacia que 
tienda a presentar a Tokio con miras 
egoístas respecto a Pekín.
El Japón, separado del continente 
asiático, no puede aspirar a expansio­
nes territoriales. Su expansión es emi­
nentemente económica. Tiende a es- 
tender su industria y su comercio por 
ei extremo Oriente. Esto es lo que ha 
hecho hasta ahora y a ello ha tendido 
su misión, de vigilar el Faeiñeo. Pero 
el Japón parece dispuesto a salir de 
ese papel policiaco. Ya sus barcos re­
corren el Mediterráneo en busca de los 
submarinos. Este os un síntoma que 
demuestra el hecho de que al mismo 
tiempo que Ohina d ecíí^^a guerra a 
Alemania, el Japón hac  ̂j^ ^ lico  qqe
t
D. O. M.
Mañana Miércoles, 12 del corrien­
te, se dirá una misa a ¡as nueve de 
la misma, en la capilla de! eemeníe- 
rio de San Miguel, por el etern." 
descanso del alma de
DOÑA MARÍA MARTÍN SÜÁREZ
Q. E. P. O.
k ñ
Su esposo don Antonio Zamudic 
García, hijo y demás familia,
SUPLICAN o sus ro- 
¡aciones aaistan a - 
acto piadoso y enco­
mienden ei alma míj ! ¡ 
finada en sus orado 
nes.
n
«cuarto da hora japonéi». N>í ' uralmox -  
te los aliados no tienen necceióa q .. 
ahora, de utilizar las resecv; s 
pues desde ia entrada de los EsCi 
Unidos en la guerra, disponen (D me­
dios sufición tea para ilegar la y’ 
toria final. Por eso lea conviur-.̂  i ,.- , sj 
al Japón como reserva para que, n  'u - 
gase el caso —cosa harto difl'..’ —  ̂
verse comprometidos, dispusiera o ŝ  '. d' - 
pre del enórme f ífuerzo que eup̂ -n * 
las tropas v las escuadras ispoDí̂ faHS- 
MARIÁNO SAN DÉ LTLLO
«sw
CQLABmkméu e s p e c ia l
tiene dos millones y  meato aa comba
tientes dispuestos a entrar en batalla, 
co.sa que, desde que la actitud de la Re­
pública china queda definida, es muy 
fácil, ya que esos contingentes podrán 
venir a Rusia atravesando Asia, lo 
cual era antes imposible.
Es lo que pudiéramos llamar el
La muerte, más o menos misteriosa, del 
aventuro Almereyda ha dado actualidad a la 
prisión de Frenes, un establecimienío pem- 
tenciario que causaría el asombro de íc>' r^' 
nalistas de pan llevar que er.tre rosol'os ¡óx- 
gan excesivamente blanda la prisión Cr.U“ :‘.r 
de Madrid si no tiene como condi ê̂ ío to­
dos los arcaicos y erróneos rigores r- p' 
mentarlos. Presnes parecería a loa iv.- 
piensan un palacio de cuento de hadas: des­
de luego nadie podría dudar, conociéndola, 
que la famosa prisión francesa es infinu'.’ute.i- 
te superior a la . mayoría de los hoteles da 
Madrid y desde luego ei quinto cielo sí .se ¡a 
compara con las casas de huéspedes a dos 
pesetas con principio, que las parrones de Ux 
villa y corte han inventado para asombro de 
los más formidables economistas.
Situada en el centro de un hermoso par-' 
que, frente a! cual, por cierto, hay ntia titn- ) 
da de ultramarinos que ¡leva en su rdUilo tiji 
nombre español muy rotundo, tiene yn uüo¿ 
situación privilegiada y nada en su aspcciá > 
extérier denuncia la cárcel: raáfe que tal, pr,- 
rece,por la amplitud de las celdas adiiúrabie- 
mente ventiladas y con enorme superficie iW, 
miñosa, un sanatorio que tiene las mejores 
condiciones de tal, hasta en la misiuíj 
de la alimentación ya que ios detenicio.s T;Síán ': 
sometidos a un régimen que, forzosa tiente, 
ha de ser curativo para muchos de eilof? y en- 
pocas partes se fabricará el pan, por • 
plpî en tan cuidadosas condiciones como evi 
lá táímná que el establecimiento enderra .y 
en que trabajan los detenidos misraoSin j cón-̂  
denados allí a la holganza, como en algunas 
prisiones denominadas modelos y como sr un 
refrán muy sabio no hubiese declarado r...ca 
siglos que «la ociosidad es madre de todos 
los vicios.»-
En realidad nada puede servir mejor qu.e 
ese aspecto y esas condiciones de üíicfcüü' ío 
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M A L A G A
j
Q ii^ h  ü b i e f p i j a  ^m g¡trícula p a r a  Íqs Cen» 
ir o s  o f ic ia le s , en  la  S eo rM a r ia  d e  e s te  C oleg io , 
d e s d e  la s  9  d e  la  m a ñ a n a  h a s t a  la s  6  d e  la  
U r d e .— S E  A D M IT E N  I N T E R N O S ,
Oon8t?afoiones matiHe&s. 5*aeaío« ñioa y glf»ton«iS. üjíq«co
l IjaarB soeijdSíi. l̂'itonaí fito y móvü para Oo .itr̂ Eip̂ â  y laû aa. ,
V y á» hwro «a" i¿6i5aa'4iasta 5 OOü tiílo;j';Hía<jaĵ áa jjaad- M.eê aiOQKpí̂ )̂ ,,
 ̂ X>.i^ci6a fi/T'- «sl'írgioftMf̂ .l̂ tsga. —Fábnos,
! rio, üSarchsníiB, 1,
Calendario
s  E  P  T  s» «íí
Jwiíína nueva S" tP
SKr:, ««te 5 41,
u las 10-50
C'ásese 6
S E  «SJ3ÍIÜPH4 ^SEgíR© FPSÍ019®  VimiÚ
ser !iíT h"GT rcgisnen penitoncíario: no setra- 
la, '■ >1. So qu; qai«íí’ari los hoTjnres íerrí-
bit. -, d.,1 vetígítt" íiadu, ni siqmera de castigar 
na-'i v!i-]u '•oncepcíonts penelisías
filtran autiuííiídüíi h'.ce ciempo por otras iná« 
cierucntes. So iratii sólo de «curar» dolen- 
cif,-̂  ■‘•oral-'í: o-ro d yjrr.cias al fin y para 
CU! i,ir cs un saiíutuno y no una cárcel lo que 
se necesita.'
: K-vi.e coiiaiplo, nclemás, rosnonde aun con­
cepto roas c?:‘,i;i.!iO y íjenerai: al pensaíri-snío, 
df; i.(V!a aUtj fcar.o.irtíít social, que tnenan ü 
ac I j ' i I u,; ¡nación de los reiiduo .; s¡ los 
dc-,T i. . 'to.i prehonibres *K esli ,,nbie--, 
pu; don, cfncnvameiJTe, ser consjdsrfdos cp- 
ínó.tii'íofj uísídüíil.ss de la Humanidad, y la so- 
' ■cifiáod para ntilisarlos necesita proceder a su 
transformación, a su cura, dándoles lo que 
no iiegaron a adquirir naturaímen»-?!, en el
bífea y Bellas A rt-s, veinte bancos-pu­
pitre bipersonales de los adquiridos por 
dicho deparíamenfo coa -destino a los 
establecimientos ,'íde enseñanza, cuyos, 
bancos se colocarán en el Grupo Es­
colar que lleva el nombre del citado mi­
nistro.
Este le ha coiminieado la noticia al 
señor L6p-z López, enviándole e! talón 
resguardo del ferrocarril para que reti­
re dé la Estación los repetidos bancos
a ŝ Jl.ega|da.a.,Málâ ^̂ ^̂ ^̂  .....
C a ie n ’l s s
Por el director de la Cárcel han sido
------- ■' — -  ,i cstófsadasias cuentas do dicho estab'ie-
proío o\si!ci:«hss! en í^ eS íiáo I f miento penitenciario, correspondientes
La cárci;! en t:u vieja qpriV.epd(5n y aun en I pásado mes. 
los sfsíersías ;nás - 'También.-ss han recibido en la Alcal-
taraesuüfjeí «rjodo cop,..reno y por desgracia | día las ouaníss que remite ia Compañía
Calle Juan
O 0 t . s m e i e M W  I ^ e i r s t - i s
EL OANDADO ;
S p sB íiie s  sfeSm acenea iS® Tesw e^er'íga y  &Ií«s5"s’ íds
■' ‘ ■ _  d e  —, ■
J U L I O  G O U X  I
Gómez Garda (antes Especería) y Marchante |
BltBSî OS* ^  "  PrfiGÍOS SÍfl coffl̂ Gtfiflcis I
Semana 37.-M artes ■ 
Santos de hoy.— Sta. Teodora.
Cí!'-tá:i*£fS®SS '■ ^si;tl^9*S6ííl6g5oa_
deli
Eb ei tren correo de ayar tarde llegó de 
Barcelona, la noiabie canzoneíista Adria.Ro- 
di, qae hoy dtbutará eti el Teatro Vital Aza 
De Sevilla, don Oarlos Ai calandre.',- 
'De Oabra, don Manuel Delgado y señora. 
De Aigecirao, el conocido procurador don 
Luis-Tttdfcle Burgos.
Da ÍLjrratraca, don Eloy Mare.'sca 
: De Zafra, don Julio fí30!no>ja y .famUiai 
I>e Lanjarón, don Luis Souvirón del Rio. 
En el expre.so de la.? seis marcharon a Me 
drid, nuestro.qtierjdo aBJigo y compañero en 
lá prensa' el feilBctót dé '«La Nación», don 
José Lebrón Barrionuevo y el estudioso jo­
ven .dqn Kafae! Jíjsénez Siles. , 
a ' San Sebastián, la distinguida señorita 
Victoria Rodríguez y Blanca Díaz.
A Córdoba, don Salvador Solier, magistra­
do dé dicha Audiencia.
; A Villacarriílq, don Manueí Benavides Es» 
5 "pañá y familia,
w„ . . . ] L . '  :l .:l
M l i l i E K  T  '
' p«s»3f* 1
" É i i n t á  II
Batería Je ísueins,, haframísnteB, »ooro.s, ohapae de amo





y iRíóy, atambre«l. «ü?año3, h',í,;aiata,
ili
j Í.. f  ̂ 4 Ul¿í UÍ'JÍ OÛ tUk'Sb UUe r^ UC id V̂ OmUSuld 5- ■ A f ’  ̂ t " t* ' n
. procede aun hoy eu iludios pi.íses atra- I del Qa^ resnecUvaR al mea do Atristo I ^ Luccna, don Jo?.q un R:uz de Castillejo, 
dos, sío cur-i3i?, onfermo moral, al cort ŝ'i fiH.í>p.ê .uVa8 al raes ue AgbSio. señora y hermana política Araceii Sî -rrano ̂ J 1 ^ I‘-S Ji*--'' UJUiat. ttl WUtin í.
î rar.Ojijgr.íiVfc;!!» ilolendos; no rogenerabái | 
al re3Kn.!o, í>;, irfevé:;,le quitaba aún aigunos da-; | 
IOS cierno útiíes que en él pudieran e-zia-’ |
,nO hay para qua volver al concepto,. qutf  ̂
alguno? sabios ó-aclararou ya defiflitivameti-' I 
te fracasado, d-e que el criminal es un enfer- i  
sno; .;i por enfemo hemos de entender exclu-j í 
: sivufoente ai que padezca una afección de lasj |
■; CRíologsdiiS' ya, con caracteres físicos intiy'f 
ív !mar-';f)dos, evidentemente no todos los uelin-̂  f 
: €Uí;!ut.3Í>. con; .vi la enfermedad puede rés-.- I
poucun-a un criterio t.odo.s lo.s dslíncuentésf | 
son «|.js»ivL!biss» como dicen.los francéise»,' f 
•de mía torapéuíica moral en 'la qite, natural-:
TOi-.c-o, nadie í;eu.isjá ¡a iafluencia de una ciü- | goyen 'parii' apiicár á üuá finca de su
higiene ™n=?IIca. í Pfopieflad,enclavada en el camino de
©sussSasSasn^ai
E! Gobernador civil solicita del alcal­
de anteoedeates aéerca dé la inscrip­
ción de ciudadanía de don Alfredo Ktufí 
Amant.
JSl®c8an»£tGÍem @s
Se han presentado en la Alcaldía di-̂  
VGrsá,i recSamaciohes coníra los arbi- 
tlrlos de Iftquiiinaíp y Patentes.
Ha sido autorizado don Antonio Yri-
b;tíi ¡gt-iilm-aFíbí a todos los órdenes de para» 
sito..- .-íoc!;-r;£3 y a evitar ese parasitismo .en 
Iitgqr c’a ocrecentariü con trstitucione.s {>seu» 
do-'uinéiicas, ifsucíon hoy, fuera da ¡iHesíro pEÍv, ÍGiia;-. las coiriertts,
_A'i en-Francia mismo donde existe elaá«
mifwble hoUii lio ic*s I.iválidos eti qué í&pü- 
wm etiende expléndidaraer.i'e a lan aoe dieron 
'fiUíasigre por eUa, ei sistáma rto se ha consi- 
-.'t4-.-rí¡uo ñora ni mucho, "rueños, como ideal y 
selm preferido segav con Jos Inválidos el 
tns.v fiO ¿..Mema que econutnía social aconse- 
elemejiíos necesarios 
ílf;'.'* ‘  ̂  ̂ fr.iíraos y ser, por su labor,
“L* ' tiii lugar de constituir
Pal, lisia rfirgfj jnútií y absolutamente im-
rL': fi-'fv^der sm’ no hay naturaliííeníe.la me-
Cártáíua, upa ps|a d de los ms' 
áantiales mufiícipales.
. 8sif®8»sira®"
Se ha itíformado favoiablñmeíiíe por 
él veíeílnario niunifiipai señor Avila y 
Coiífi, e l ' estáSÓ satiiíarió de un perro 
que mordió hace días a un,niño.
©fmfaB»Kai.sia8Í
Por conducto del diputado a Oofíes 
por esta cLcunscripdórx, señor Estrada, 
se ha recibido en la Alcaldía una comu- 
nic^ión deí soñor Bergamín,por ia que 
se muestra conforme con el proyecto 
de Eserüu;a¿aprobado por el Avunta- 
miento, relativo a las aguas de Torre- 
rnolinos. ,
C ® i^ 0slésa '
Una GomhiíónFje labradores ra
.....  .. . . .  .... , ños, Bcompañadá déí señor Roraero
i ,a en cambio su personalidad moraBy j Raggjo, Vi'sitÓ'ayerál.siGáíde'ipSra que
Lque en ¡o físico se hace de un modo tsn ? Qobienm el arribo de barcos al
nuestro puerto, con el fin de quo pue­
da éxportargéda, paso..
11 te reissoí igual meóte, loa tabrsdores; 
qué Û'UestLOi’'..Góbiefno’irccabe, ,áe Jos 
p?iiee!3 ajíados, que autorice.' riin .tas/.to 
por- .cionto de ttXi.'Orlacióa superior ai 
de I0i5, y que loa p.uertQa tr3üc.ei:.fS ;cé-; 
mides actualmente se abran píira los | 
píoduc:toiü;.é&paí?Q!esr ' l ■ ' |
Ei alealíie prometió.a los coivi-íiona- | 
do.% telegrsñar ai Gobierno expresán-.I 
ddle,.áus4éfieos., ■. |
El señor López López dió k-ctuia a | 
una carta del dipiitadó señor Eslr^d;?, | 
particSpándole ' qui9 había interesado | 
del ministro do Fomento, una tarifa | 
económica parxi: ia exportación de núes™ | 
tros pfoduqíüs, liabierstíG prometido e! f 
vizconde de Éza, que tratada de este í 
asunto con los navieros, para que vi- I 
ni&raii ai puerto de Mái&ga buques con 
tarifa reducida.
I Ha marchado a ArjoulMa (Jaén), después 
1 ele haber permanecido ufja temporada ;en 
Máíaga, el distinguido joven don Pablo 
i! Díaz López. ,
( Se ha trasladado ds San Sn.-bastián a Ma* 
,1 drid, fel.señor marqués ds Barzanailaríñ.
i ; .:'§■ ■'
I En Valencia, donde se encontraba tempo-̂ ; 
;■ ralnseníe, ha faljecido el isrosietario y ban>, 
•I quero.cordobés, don Juan Hárbonfill y .Mo- 
rand, persona respetabilísima y digria', muy 
es'Úmflda en iVlóiága, pues en esta capital so.* 
lía pasar largas temporadas y contaba coii|' 
excelentes aBíígos. ' ‘ ‘J-'
;-v A su dssc' asolada familia enviamos el íéî - 
íi timonio do nuestro sincero pésame. I‘-
I - .§
I En viaje de asuntos comerciales ha venido 




Abonos y primevas, maten^.-Snperfosfato da «al 18¡30 pava la próxins» mem'
s<na garantía dé riqueza. '
P ® p é s | t o , €siaiP t® í© »5 Buássí.
Wm-'ei SssfjBP'waaáS f. pn’eeíós» dlif'iglí'‘s© 'á Ha pie*«iGCÍÓ8S8
- -  B B ñ M ñ
^ 3
fíg-í? con bentfkio para el mismo individuo 
eRs-uíí.:-.:igraf,ia_, puode tener el consú -̂ 
tocí'.; que s.:; pr̂ 'dio gigo ele su persona físicá
■ CO
soc
_ que  ¡        í
vísioie ef'posible hací-rio déla misiyji niesie- 
ra en 5o moral, siquiera sea más difícií ¿vc.ri- 
guoi c.iíi; es c-o «órgaiiQ» lesionac!o f'.í!j)»xlis- 
tteií’o. y sussiioirJé por un mecanistuo,aprcmia- 
dO; pas d-'heti á-, consjrulr tfimb¡ién puaribque 
,ba 'ip tener ci misino carácter mora* o o.i ;<?«(«' 
co. E'-t-iu clificuipídgs.nac^ naturalmF--.Vís,'<4 
ou.:: fai ^orgat-ismo» psíquico* no está un dé- 
1 :5. í ;''i(rfs..;5'!íe esílp'iiadp como .el. físico-y por 
coooguieníe se nos escapan los detalles de 
p.u -;<ní*iLoro.ui q;tc ?fccesít¿ir{a!Tsos eónocer pata 
quíVTiieaen posible, esas .sustituciones
i ii/so cu fOíi'JíCínG n;fOtíü puecie s&^uitsc él 
tni.s:.:'0 ca-ixiiio qae .•se siguió y en nmchos ca­
sos üo-ngue 8iiivé0,- njeáietna fisic»; apelari'ijil 
em,, ŝuio y íHMicar remedio'a aun .sin cono­
cer I,, í.̂ áV..i.i ids r!i.ectíní.-:irnos njadiatite los dia­
les POQraR:8'c‘u3.jj-. .1̂  gj-gjjgj..
se cu ese effl’pldsíi-í':) fila?: 'riíalidádés hátúfa- 
^sr aip que fiígíííi io3 hivchosyüo u lo que 
■uí^qrja.fí ío.‘5,1 ¡i-vi.soíos y .*o-s morRli&tas en e-u- 
:.,CUSrsc^nea ideales en que los .feuótpenos «on 
KfcriO'üxM.;río Jv.hdeñados y de que los fenó- 
íriíurí-omente, ss vengan después, 
bufianuo ai nars-ccr caprJchosaiac-níe todas
Ifes p*í:;5/i!i¡!>síe.5i dñ íoí ideajisinos.':■ . ■
J * - * ' c o m o  e! parasitismo social 
Uitfcgio f-f:. í;;-.í.-i;.í sus iijaírifsstacíoñéa, é« un 
teRómen;.; rí/cd -que sólo en ía realidad'puede 
ser couoc-uo y ©.'Judiado y que sólo-medíante 
B-ealiuaüeü podra modificar.se. Es. pues, al 
cot'ocumíanto cada día más apretado y éxac- 
to ce larralvdaa misma el que deberemos pe- 
; 'j  süvío aeesos ma’es, y por tanto, ia de- 
: tero,'!;iací(.>'n da ios mejores sistemas peni-
5§.
En unión da su distinguida esposa vino 
ayer de QraRads,'el -.!-xpré'«1clént« de aquella 
Diputación provísidal, don Miguel Aguilera 
Moreno. ' ^
§
Por la re.spetabie señora doña María Mi- 
Háti, viudá de'Moíitosavy don Manuel (Jv-rrido; 
Jeque, ha sido pedida la mano de la b :dla se 
ñor.ita,jFepUa.i..hirjÍd,o Zuaipra, para uufstro 
querido am|go, don Alfó'n'sa Gliuétos phíto,
La boda'CstfecíuarSéh breve.
. "  „§
En la parroquia déSan Pablo .se ha celebra-' 
ddla.Í3Ó£Íá dela bSlía señorita, Lola Serraao ,, 
QouzúléZjCon eiiesttifíab-e jovtn don Francis- | 
co ©itfiste .Berual, si.end.0 apa'ir,Í!íadpS; .por | 
don Rafael Muñoz .t?,parido y su heí'tnaim, i  
lá bella.aéñqrita, ¡Vfaría Muflez G'áaídp '. |
Tófeííffcafóú'eláctó, don ''Aí%)5Í;o‘ Gañóte g 
Barrial', don Manuel’■ Eeaitez,! D.>niíngu<:Z y | 
don Salvador F?ónce. ■- ’ ' |
Efpríia.lut?a,d,.s.(¡¡liel., deseamps a.|pa..despo- ;? 
sadós.-.''' ' ’ ' • cii
S.e encíientra pasaúdo una'teui!po.rada en 
esta céí/fíai, en u'-rión de s\i ^istsnguid'áJ'íimb 
!5», el prooietério ds Alcaudete, don. Antqnjo 
Romero Funes-' ■ í̂ r̂h-
(fcXBew*OQ»wra«eí*i««»niN«





quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E D O A ilN - 
GüEZ-Vitoria ctE.l Hue­
vo» y ccNu.máncia»c©mo 
igualmente el econóiui- 
■co Encáustico áPast- 
Cera Boro» siendo ades 
más almaó.eíiiáta de tody 
clase de Materias prima., 
pafa el ramo de cerería
bia.iU|Ufcadü.r .üt: ceras en gran escala.
Pantos de venta en Málaga; Saturnino Domingue^, calle Nuey? 
Hiios de Antonio Chacón, Cisneros 5,5 (Droguería.)
d'oú Áfíuro (Sil Fresco y su bella‘é&po»'á'dófia 
Mercedas Frsinco,''quieneá víeíien realizando
su'vi8jade.boáa,,a;:v; ‘ . -
tfiSíU-ierios
íi-nreianío sada perderíamos seguramente
cor,: yincurar, ai ¿so fuese posible, y lo es en 
en v̂ iicliaa par,es tomar ejemplo eu,íírprisión
Ge i'resuas y en Ii> I ' - .  ■ - 
di3 esi Sil cayiüa uey
Sicio i srH io UÍOK.Í tn la mas amplia acepción . .  . 
de;i \ou.o.o, p'ui.afc ser útilísima en todos lós 1 14' a Isa 10.
íUGíriCí'UOs.
Eala parroquia efe Svn Felipe se Y^rificd | 
„ el Domingo último ei bautizo de una uiñ»i hi- | 
‘i ja de niiesíl'O ,particular amigó, don Antonio | 
‘i Dufáñ Moreno y'íJé sú e%p6sa'Üóííu^©olófesy| 
Duarte Quintana. |
i La neófita, a quien se le iufpuso el nomfere: | 
I de Lola, filé apa lrinada por don José Pí^ón | 
f Pásíráua yla bella señorita Ana Papón Du- |
! rán.' . iDespués deja ceremonia pasaron los iavi- | 
tados al (Jotipcilio de loa padrinos, dqnóe fue-
------- --------------------- ^ espiéndídamente obsequiados.
Exátnefies su este Instituto durante 1 §
el présente mes. “ ■
De ingreso: tendrán lugar el día 
a k s  8 dé M íhil&náv ■'
De agfeñaturas: Gastéllano, Latín,
l.° y 2.® cursó, el díá Í4 a las 9 de la
í de Aritmética ;
tn ¡a ás a plia acepción tjsometria y  A3itinwfciC|í, eL mismp di
y
ía
AL CJAN ORO MIQUIS.
' :b¡oias launlcipgles
^  fesas'£yí©BiMierato
r’a.l f.'Calds ha in.teri-sado por e'sérbó 
da don Aníonio González Casnnova 
qi5ó yxprysíi el número de gallicas 
qna neceriía pora el abastecimienio de 
lor, v.ipor- s d h  Compañía de Piniílo  ̂
ha.-ó O! prir.ierp;.;e?,ío de escala, des- 
puc -i :L; 5diida de dichos baques dei 
nueyífo. ' ■ ■ ■
S i '.a  noítÍJCi.'ido a fa Asociación Ge- 
nn,'.. ú i i;'vnaJera*-: d-I reino, ei hai’-tz- 
go (. c _ una yegea mosírenca !0.s« ñán- 
d-o-i oicíio s;e>:aoví.uae a loa efeen'--fe™
H i ««do enviado p ! Gobiertto civb .j-., 
ra ijí.-b íai.;;-,"n tn  et «Boíetin OÍi- 
citii», CE extracto áaio.s acuerdos adop­
tados por et AyuníamicHío durante el 
men de Agosto último. . :
, ; y h '
Ei Lópf?z López ha remitido 'a! 
¡n,^tr,icro pf.: Ouríít? púbd ;as, p^ra 
que las i-ri'iriri.-*, í.lj'.-er.-icüs in.'iíás'icias in- 
fere-sando la t-j .'u-cióii de obr •;<,
Paassitsr^es
I Loe Bcguados íla^atpifintos.ssí como 
j los exámenes dé Religión, Dibujo. €&- 
I Iigrfefía y (^jmaasfa, . se an]3n/| îr4a 
f oinirtunanneñta por los respeotivos 
I Tribanaks,
I Bl liamanii mto de jas restantes asig-1 
í naturas, se hará con 21 horos de finti- 
I cjpación y se fijarán en él tablón de 
i snuncios do est® lastituío. ’
j P e s q u e r a  E s p a ñ o l a  S .  A .
I cumplimiento do lo qu« disponen 
I Ies E.“tat>itoa deesta Sociedud, se con- 
! voca a Jan ta  GenerffJ oidiuaria, para 
; dfU’ lecturu dei Balancé y {íBtado de 
hojsíímíiipp'es realizaíhHS^ííurante ©i 2.° 
tíim íst.ie’ do oslo año, para el día 26 
del mes f ctusl a j&s cinco de la tarde
- ©íx sa domicilio soúial, calle do Cuarto- 
ios (iúíia. 6.
-  ̂ Máiíigá 9 de Septiembre 1917.—Ei
SúcTQtmio, José Manzano.
s '
l^^s«i98Sioiat sr | .a l908*at®B*i0 :.  ̂ 5. ! . .V— DB ' '
E J  - OESLQSE
{Fai-mao^ííoo snot-ior dá H,’ dé Prelongo)
Ckértá de!^ar,7.-MALÁGA  '
Medioámentos qulímoamaiite púros, 
eíaÍHiadés-niittibaalti» áxtliíanjaj’os. ■ ^
Semuio íítepeeM 'de en-víos a p-rovíKolas,
En la parroquia de San Páblo se celebró 
anoche a las nueve la boda de b- bella aeilo- 
riW María ToVréblánca pjtiténez, con >.-l csíi- | 
níadó joven dójs Juan Padilla Giménez, que- ® 
rido amigo nuestro
Apadrinaron ía unión don Juan Mona Gó­
mez y su esposa doña Ana Padilla Giménez, 
hermanos del cóntrayi híe.
Corno tesíígos asistieron los señores don 
Bartolomé Casíjlia Jiménez, don Francisco 
Martín Rauíírez, don Antonio González 'to -  
rréblanca y don Salvador Doínínguez ffelio.
Presenció la ceremonia uña nümerpsa con- 
.currenx:áa^f  ̂ :X
Deseamos a los nuevos esposos todo gé" 
ñero de felicidades y venturas.r
En la parroquia de San Juan se ha efectúa:
I do la firma de exponsajes de la bella señorita 
I Germana Lebreíón coS eí.subjefe de la ofid- 
I na dé lo Contencioso de los_ FerroGerrilés 
I Aéd̂ luvcsŜ  don Miguel de I015 R íos Muñoz-,
I Tesuficaron el acto don Pedro Moreno Ro?
I dríg'urz, don José Sánchez I“í¿rnáhdez y don 
I José P¡aza Alonso. '
La boda se verificará en breve.
§
Ayer llegó a Málaga nuestro queridk) amigo 
y correligionario -el - erJlpuíado s  Cortes
Sea Dlen venioo.
d e  S a i .s  d e  C a r l o s  ( O T 0 M A 1 . I X ) ' ' ' ' -
S  Es recátado por los médicos de las emeo partes del mundo porque toni- 
alali J  fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las medestias del
v i  p :ESTi @ @  É
HTESTm eS'
e! dolor d& estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces; alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de¡ estéísiago, etc. Es antiséptico. '
De venta en las principaíe-s farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde ec rsmiicn foüeíos á quien ios pida.
Aguas de Moraíaliz j
:L®.
[5].éfi.u£kuíli..jí)4.jíti.jítá_jífíu..¿li_j554_-jíte.j5l4..iíi.jSfi.Í;
4' ■ ■ ■ ■' ' ' 4
-Eapu'
Fí j.--- í. T̂ .. V. - Sr.v» , ' "i. ^i!*wioÍíjí' d!e «•ohiD,--JPiura i‘s«ata8, '6te
->e t O j.; n>jíB^/gaínia ha con- aamenM̂  l̂epreeios.
tíei ministro de insfrucción Pú-
lÉ p Y ,
l- 'GVr ■:•
v%ji:' 'V':".-';' ;.'v'; ■:', •'■.'■i'.'Líf
^ E i
■ f.f ? ¡ : r | ' , 8 4 .  f  A ^
Cjoeína y herramientas de toda» olaseg.
’ fovbreder 'al' ;^biíeo aoa preVion 
ventiqaaos, se^endenlfótea de Batería de eodlli 
ilá dé peseísÍB 2‘40 s 8, 8*75, 4‘£0, 5‘50 Í0‘2S‘,í 
7,!0» 1Q‘9Q y 12‘76 en adéíante hasta 5Q. é. 
He baos tm bonito regíile a todo oliente qa¿:
B«ñ3¡pré por vnioj: de á6 peeetas, ' ‘t  
' ’ Bi'LílAMO ORXEKLAL
oíu-acióí! radical de ^
áyíi’wí' ’5'"̂ iÍíLtí5í:. 'íí«- Isg píes. •
®é' voúiJt en drogíiei-ías y riettoas de quioall».
El rey de los oaílioidas «-Bálsanjo Orientíllsv 
Ferretería .de «SI Llavero».---©. Fernando Bo- 
drígusz.
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#??$ f^Siás 
die 'ia ®k»®aktk>.w54?3.t»!St» -. í- 
Abííi-ta de onoe a tres de la tarde y da eiste 




%>#ervadone» somadus h 
m í e  id ÍO deSeptî ^mbre dá Jg7  
Altura basométrica reóucSda a 755,4. v 
ííaxima óe! .ha anteriOT, 27 4. 
i tifiima ad dm, zO 8.
'’ViílttíÓJPlOtt'O SGCO, aG ü. ,;.i:
Idom húmedo, 21 0
dót» ásl de»to, 1̂
Anemémetro,— J-Horai, 7,.
C.1-ado del délo, oespejudo.
icJüKj dsl mar, .riza'k-
fSvaporadóí'jTspn 3 3 
i íMvía en taísn Ü.U
....j w m S '
En el negociado correspondiente dé/l 
Gobierne civil se recibieron ayer los  ̂
de accidentes dei trabajo sufridos por,¿Mg 
ob eros siguientes:
José Moreno García, Francisco Agüipj;', 
Abadesy Aníoni® Aragón del PiriQ, Antóp;J 
Mobflú Guerra, Manuel Craspillo' (Mái|; J 
losé Morales Vallejo, José Llovet J * - ?
I lan rnijillo González, Rafael R i v á á * ^ '
Fi ai c SCO Jiménez Ramírez, Fernandí^' 
da Bravo, José Vasallo Cardenal, Ferr 
Aludo Sánchez, Antonio Gil García. 
cisco Oríiz Gutiérrez, Julio Granádóá'M 
zo, José Meyano Gerdán, Juan TorAp 
tellO) José Fernández Martín y L&diígí̂  
tigosa Ruiz. ' ^
En el vapor correo de' Melilla , 
ayer los siguientes viajeros: • L ,
. Don Emilio Leal Dougel Fraile, dpM 
Bochol, den José de la Galle, don SaJV| 
Martíñéz, don Valero Centella, dorfiAír:
•nio Malla, don Manuel Balleste<  ̂
tiago .Haraan, don Isaac Benarech;'||i;il.'' 
José Riqueime, don Bernardo Viñélifli¿il|qíi; 
Leopoldo Gil, don José BeruarAĥ  
Francisco Aleeeda, don Alejandro Hj 
dez, don Jdsé Gehen, don Manuel 'ííiS 
riño, clon Patricio Martínez y don l “
López. :•
Por el ministerio de Estado se ha 
cado una noticia referente a los dscuí 
tos y pákportes que deberán llevar c< 
go cuantas personas deseen entrar enri 
cía y Rusia, según recientes diáposici| 
dé aquellos gobiernos.
Colegio de San Pedro y San Rafaeí|
Resultado obtenido en los exámenes or| 
narios dé 1916 a 1917:
(C o n tin u a d  6 11̂
Jacinto Muñoz Astor^a ,
Geografía General y de Europa, Nóta'. 
ble. ■ ■ .-riris.--




(C o n tin u a f^ ^ k
El juez de intrución de Alora citíi 
drés Santiago Palomeque, oara resp|]"' 
a los cargos que se le hacen.
Ei juez municipal üe üorgé, a 
nos, pomingo Fajardo García, Agu| 
jardo Martín y Antonio Expósito, P'áli 
tir a un juicio de faltas. : :■
' " '̂ a S f
En la Audiencia de Granada 
entrada el pleií® procedente del juzg,r.̂ .-,j- 
instrucció.n del distrito de la AlanÜé'É 
esta capital, éntre la sociedad mérá 
tLópez Hermanos» y los señoresVAd,' 
príes y Compañía» sobre cuiñpíiiítt|;̂
,de contrato y pago de pesetas.
Ei día 28 del presente mes tendrá Ingar̂  J  
en la Alcaldía de Qaucín y en la Jefál^* 
del Distrito Foréstal de Málaga Ja súb,â  
doble y simultánea del aprovechamier 
montanéra procedente del monte det 
nado «Montes de Gaucín», del misjn'jp 
mino, en la cantidad de 20.000 pesel^
En el Ayuntamiento de Almáchar s é l^  
cuentra expuesta ál público, para oír 
maciones, la.tarifa de artículos ácerd|l||fL 
gravar por aquel AyuntamieníOilpa-íá'i)0||Í 
brir el déficit que se origine en el 
puesto dé 191 ; 'íi:-'A'
■1
"  Alameda 28 - -  téléfqnoéürn. /74  r
J  Begósito: Coñá^de Arairdá ló y  t
1  fosfate#" J a b  [
Pp|B5Jí|iig| P,
Se alquila en precio aiT«glaáo un buen sótano
o aimaotín.
a i
La Oompañia del Gas pone m  «qnoeimiente 
de los señores propietarios e mqUi inés de éáSát 
en suyos piaos se eBsuentreu petaladas tuberías 
propiedad díoha típippa^ía, po dejen «or- 
prender per la visita «|a perBOHás ájconas ala  
Emgyeina que), ose erj^etesto; Sle deeir gáe sém 
 ̂ óperáríeB de'la'misñiaVsf.^'esentau 
I tar y retirar tubos y má^riS do íuétáikeídUeB d« 
4'aa’liCB que así lo h*cfae> se las débará exigir 
antas ia eorrespondiente aintor>saoi6ñde .iaCe-<m 
pañiá para poder iáeutifioar au pp âojaali'daá 
como onerá?io9 de la misma,-t -̂ LA DI^^SÓ-
oifí|.v^'':L ■ d S "
Gustosamente aclaramos que, ks géstiíFí 
nes para adquirir un aeiopl áno parí' él 
reparto de su trabajo hephas por un̂ ñdúÉr-/ 
tria] de esta plaza, -tropieza con las 'idífi.¿il̂  
xadés consiguientes de la , guerra, las ' 
son vencidas en parte por ía buena vol 
íad del mismo,, razón por la cual el pul 
nd deja de .aprovechar la economía y i 
na confencción que obtienen, manda ,̂ 
sus encargos a Cruz-Sastre. Castelar/2’áí̂
Para oir reclamaciones se encuentra'* 
puesto al público por el tiempo que di 
mina la ley, en el Ayuntamiento de G ^‘ 
ta, el proyecto dé presupuesto ore “ 
para 1918.
Lo que *oda debe saber antes (U éfr{
irimonio.
Hermoso' libro de 30.0 páginasv'í̂ 9,ní| 
hados, se Ies enviará' por corregí,, 
do, mandando 3 pesetas en salios 
postal.—•Antoni©' ©arcía, Conchas;"^
Dejad de administrar Aceite déjí 
de bacalao, que los enfermes y JcíM 
absoryen siempre con repugnandjl| 
les fatiga porque no lo digieren., Réjif 
zadlo por el VINO DE GIRARID,:4| 
encuentra en todas las buenas fárt 
agradable al paladar, más activo', 
lorniación dé los huesos en los huí 
crecimíení© delicado, estimula, él t 
activa la fagocitosis. El mejor tóriiéi,
¡as cQ-ivaiecencias, en la anemia, éh'l 
oercuiosis, en los reumatismos. , 
marca. A. GIRARD. París. , ;;í\|
i!).!'';.',!
íi ' ■ ' i'íírag®S' ̂   ̂ 1 *'> A
i >  ' Í l
ÍVlfí'.fte.r..L • ••.
Ü y j í i  .
■■-.... ■.-■ ív.r ,;,%;
tíatáéüiti
> reíío r̂ár «ti g’a.̂ r̂daíTopa, porque I;.is te­
las eseasf-an íníU-aoiTiigademeftíe,
' P̂ n'ps*' de zapatos con ;Suo|3$ de car-
Hiilt. Lo qua entoncG'  ̂ «íuced^r^
,.ÜO . tít'jí. ce repercutiMp/
l•̂ í̂ î 8faiflae,nté" 'Ocuíra' abaña^'l'xr «̂ u/os SiOdafhías al, parei!'
'í':.’ ■ , ::.■ V. ,' ■..: ;. _■ ■ ■—■■:. .., "^t^JW?sla:unas ':,]■ « ü fiohen decidido a ir a Siiscia
:,.,,íi^^ S!,tUr dé Austria se necesUri co a *. 
lar^t^'^randaa influencias. - '
■■■Lbs'Viájcros a p.a-
saf;,cuarentena, es„'ía .fíontera -y todos 
eÜQs M ü 0 . s«3cí|.bir'-/üij dDcúííí.éotü 
|5éf3onií:':.®á.̂ ne|;;tqds Í̂¿jCô
,  , - - , «d div^ií|ar::noáa on.fó^.téí^^^
¿  eiascQnreié)í?icm3 quQCoíMianameníe | t«gdón ds! país. ' ■ y ;
Los habl.teíiíés de VieniJ.,se duclési dé
s e  i n í e i a  . C ü á í q u i e t  - a í t e r a c i ó í i ,  a í m o s f é -  
r i C a ,  e l  s e r v i c i o  t d c g r á S c o  q u e á ó  Me- 
f r u m p i d o  a y e r  p o r  c o n s e c u e n c i a  ¿ e 1a  
topiManta. .;■ ;'
J N o  I j . e g a r o i i :  9, / S i u ^ ^ ^  n ! r i g u r 4 , ; .
recibimos. ,
.Reaitnéíjite es una 
seir vicio teiégráfico.
ídoHcias
.'':--■■■;  ̂ f c  P*
HesMi 388¿M iSfisHo, s8s'liáia'«ptts»ascsbii«,oi
:,̂ En el f.raato oriQníál'-(Duraa inférior) 
sigueatj.as escaramuzas las van- 
guaFíUas akmanjas y las rc>teguardias 
moscovitas.
Lok rusos a'segúran que se han pre- 
sentajilo fuerzas navales alemanas a la 
en.tff,pa dos golfo dé' '.Riga, yque- ios 
buql;ies nioscovi|as/que My en- ei mis­
mo .« ŝtán dispuestos á ia batalla. ■ ■
■̂ Flábfá .un . encucuíro .prebabiement©.
Np creemos qué los a!,emanes tengan 
qye qsíqrzarse machí? para romper la lí­
nea marítima.
La ¿̂scuav̂ ía 'deLBáltic©, •íiaa. áe cu- 
yas íi’ivisione?, .está en el golfo de.Riga, 
no debe, servir ya |3ara ?tada serio.
Pilo se coníifKa ia otóupaeióa de Ru- ■ 
nabnrgq por los áleti5ane& ' f
?rrátííse, sega I demuestra un colega, 
dé im error de,  ̂versión, sufrido •por’’el ;í 





rrei.ío por ,,;Kieiiio dé 
aisiaidps eii región dé
(íe Ridiuyy en loren̂ ^̂
_ ego de las baterías fráácesé,s los 
deíiérie invariabiémenté. ’ '
iyiuéaíras tanto, las tropas Iraiicesas 
n|R-utecado en la oríija. derecha ,del 
Mo.$a Sas líneas énemigás, en.ún frente 
d e  dos kilómetros y medio, ©a e! sector 
0;é’'Eosses-B6'Sque. ■
,Mam,log-ado an propósito,a pesar de, 
1ú.:éscarnizáda •r^shienda ds los; .ále- 
iraanes, eusí-nch-srirt.-:» sus posieioíies al 
hdrtf' de .Fessé; conqnis Jinda el-fe'osque 
y í,a aldí̂ ,̂ y tji!<ci¿£icíu 500 priaioneros.
Eñ fa líü'ea inglesa, encuentrós de pa- 
tmmi el Ifrétfste ■delpréS; y gran aeti- 
viiaací Fy¿,a;jíhi5'Sdrtj!,Jénas..b-'̂ ^
 ̂ rüemanéa'dau cuenta-lie unsem- 
’bey.íiáa .inglesa .en,Fiandés/i-éhíre lorés 
y 'dosiers.: ,̂
l ^̂ Los lía îanos se¡ limitarí a decir que 
%a habi4dpcdu ;‘l s operaciones iocii- 
,léa,';'éQhí¡>||irm'̂  ̂ rea'uífátfo, y -qiií; ”̂h.é 
.vuelto "̂iĵ él ilé’-iipo, hciCií ndo dificü 
filtr^^peiá'aviadóiu-' '
.Lós>fiíá-ncese:rt coníinüan refiriéndose 
a opéfácboest patcirücs.
Por cierto que siguen insistií ndo ¡os 
aieiúanes. en q ac e l q <j e ■ o de ?, r ti Lí ,
en e! Mosá d-f-Vefdu:i, uo íefm'o-i, lo 
que fi ĉe; prevér que sus j'dve'Si'O'íiis 
no han dado por cpncisiidas :n33 ata­
ques én dicho s-setor ot̂ cidenír?!.
Sigua d  duelo de artiliería en las ori ­
llas deí Mosa.
Probablémenís los franceS'33 van a 
atacar de nuevo.
El comunicado italiano do arsoche 
dice qao'los au^slríacos resisten dcsc‘,*» 
p®ra'daraí?níe al Norte de Go'itzia.y que 
lasbatailt;s déii Carsü son menos vio-
L»a,:batalla dé los Alpesj julios se 
ŵ uiiifera,
• v ':^^ '’-*!|9íriaéG8, nyjy refo-'z/ídos con 
¡tropas suya"- y iTÍeiCdíi.ift, d-.f'ríi- 
■diéBdoia cifUíi del San Oabilcie.
Afíi-marj q-i,e h;;n recobrado d  terre­
no perdido en. el Hbrróada (Car&o me- 
ndionai),
Gado'rns, ai contrario, dív?püé3 rio 
huher'aisegu eduqu-.- la c'ontv'l'̂ Oiori.iiiva 
ehétvúgai al' Sur de la mesem Cárticá 
fracasó ct» absoluto, dico en an eommn- 
cado último que en la citada" región 
disminuye la intensidad de la lucha,
El númnro de los prlssoaeros hechos 
por las tropas de Cadorna asciende ya 
a 30.671.
La artillería inglesa de Mqeedania si­
gue ejecutando dros^de tíestrucclón so­
bre las trincheras geraíano-bú’.gariiS del 
lago Doirán.
Más ai centro, h los bú-gams se h?m 
apoderado de r-'-igunoH ciesüU/ní'íJS de 
' inchera, deírTididos por el couü.ííge.-?.- 
t̂e ruso de ios Baikaries.
I  t ó s  ú l t i m o s ; p r ó d u é t o s "  ^ s H r a e í i i t l c i o s '  
n u e s t r o  |  s e a n  r e q u i s i c i q n g á o t s ,  • p a r a  q l -  e j é r c i t o ,
■ I Runqup créen'qué osta siíuación no po- 
I Fi'óloiígaíse 'rhuehos meses,
■ -'t .';' Kl.alto KtiaMéiro rw.R®
Ha muy posible que se; introduzca 
i alguna ínodi?iGacíóK, ep:’:©I'''aito ntando-, 
I, ruso, a cuy® fia se ha llamado a los qe- 
perales Russky, AlejáeftV Bróusüóff'.y 
Dlmitiilcíf, ,’para q'úe acudan a ía capital.'
Síei f r e ía te  iísSíasí»
? La ágénoia .Síéíani trasmite la ’si- 
 ̂ guieníé neta: '
i «La s-cción itaUana sufre unos mo- 
I meníosde eatacionamientes .sólameníe 
j:-aparentes. •
J A través de los comunicados oSciia- 
les, se reconoco un vasto íráb»|o de pre- 
paracipó, cuyo resultado está represen- 
., tádft pór centenares de prisioneros que 
■ sé.,,ft̂ T©gan a tos millares precedentes. 
■!;Lái'luqha parece -localizada en el mor 
triénto presente en el tablero del matíio 
: Isónzo.
’ E! alio mando Jíaliano hará por tener 
el mayor féndímiento dé la conquista 
de Monte Santo.
La resistencia del adversario se 
' muestra décesperadá». ■
Lai: naiai!!#^ awgS©»asn©píffiaffla ess ©|
fH'ento. IfáEíasa®
La miii^'angíO-ameí'icsnaiha visita-
. désp-.’és. de conocer, e! acuerdo de'* 
compEñiifO'i ingicíseí?,
Extractados los pnncipalea phh 
puntos del programa de esta Confep®
, cia.sbn: íps siguientes:
luquebMntabíé tesoUición de ro 
Ruar la lucha contra las potencias p 
íraíss, hasta reavizap la tarea libertarfí 
ra que fündameníaláicnte integra  ̂W  
catete de los aliados'.
Oposición resuelía a cuantos intdiií̂  
ÍQs puedan haceess para convertir ej ' 
eoíifildo de ideales en una guerra^tj:. 
conquisia íeriiÉoriato de nquczi Y  * 
Creación d« una Liga de Nación 
Con Tfibunaí Sapremo y Lígis^atura I 
ternacional.
Resíaurgcióü da las á¡ cas devasta 
Sf gún ia responsabiildad do cada b
géríítií<5.
, Creación de uaTribimal que inda 
y castigue los actos criminales come
Desde París: la paz de! fapa, pot AntonÍQ j
G. de Linares, con fotografías.  ̂ , U
Elogio de una hija del Danubio, poesía de | 
Josó Montero, con un dibujo f
La adorucitín a Qórdoba, por Dionisio I é-
íéz. coíi curiosas fotografiaá'. _ .
Demasiado tarde, cuento de Felipa oasso- 
ne. e.spléndídamente ikislrado por Espí- 
España nsonuineuía!, hermosa fotografía. 
Napoleón en Vitoria, recuerdo histórico, 
por J. Ortega Munüla, con fotografías 
ten «cuerpea cuetpo» gn el ataejús deHon' 
dicoarí por las tropas is^losás,'díbujo de Ma­
tan...!.. 1 b!e Diana central. . te ,
E¡ í'tíro 4rf Castilla, por Pedro de Repi,d8, 
con rtt n sanie» fotografías. ;v  ̂ •
Pior dii Durszno, poesía de Vico^te Medi­
na, dibuio.de Peorero. ,
La venus a« Jas pieíes, por Antonio de Mo­
yos, con un dibujo de Cítacón'
El veraneo en-Romá: las termas y nauina- 
Quias. por Mínimo EspañOLcon grabados,  ̂
Vvjiotres m.4s de gran atn.enidaá, paisaje», 
aatisíícas fotografías, bellOí» cuadro» repro- 
duado» enocolor, el veranyp de la Reina Vic­
toria, etc , etc.
Se halla a 60 céntimos en libreríee, kioscos 
y puestos.
g^od@los  ̂e§e -
<‘‘1®  y i t s m a .i l l o d é ; ,
Trajes para joveticitas, vestidos pára se­
ñoras, abrigos para niñas, dibujos para con
P O R
París.—Painlaye ánuhéié a Pdincmé 
que áíeptaráúh'püeé'fó ©n el #©biefflo, 
siempre que. éste tenga carácter: naél^ 
«al y no sea lá expresión iáe %h ' par­
tido.
Todo hace creer qii® el Gobienio  ̂
que se constituya tendrá fuerza naeiq" | 
nal e impulsará la guetra .enérgica- * 
mente.
Petfogrado.—Kerensiki ha pubUeadq
Miguel Cfuzaá© Bustos raal6|t¿ j 
obra a Antonio Mena Lozano, y víeú41? 
una oareia der Seguridaá qua el prini^^^ 
ro pegaba'dé firme al segundo, íe;i5ibiir?#| 
gó a cesar en su faena, condu.déaáo|^|
a la prevención. . __
Antonio fué asíéüdo en la casa 
y socorro del Tíospitál Noble, da:
I siones eñ las reglones malar izquierda 
y occipital. *' . a ,‘ ;|
En virtud del elevado precio do. laS; 
subáistencias, hay personas que se 
Gidch'» 'buscarse'los gabarzos detehalf?-;a 
quier manera, y si es de baldo mejoy.
don dmante ls «ntprra ñor inrltviílnn*: KrI a ri s tiara i as, aiDUJ s ara c -V uiante m guerra por inaiViauoS.^r| facción de prendas y ádomo.s, patronea tra-
zados y cuanto pue¿ .apetecer una famiiia
do el frente, d«l medio, ísonzo premace- 
deudo eh^fíSicicfíes avakziiiüas y pre- 
seEciar.d¡^j?^''.desarrollo de la opera­
ción. , /ylvF’
Tuv®. be^sión de eprecter d  msgnífi- 
co. compónamicñto át  las tropa-s .iíal.tó- 
ñas y djm|¡robsr la importancia de les 
■éxiíô i tebu^guidos.
Continuarán :pp.ivGof!ízia. .■
En éTóbseryatbdo’dei, Carso fué re­
cibido,^óteeLd^que^deAosta quien ■̂os-='.
nsdipnes, especmlmente los ascMnato'̂  
de :gte:íe-de mar.' '
Pago á Bélgica de lodos los daños 
caû fido,s por la iovación alemana, y 
restitUGiÓn ai pueblo belga de su abso­
luta indeperidencia.
Completa restauración de Sarbia y 
Montenegro, ■
Reorganización de la'Peníñsula Bal­
kánica, a base d.s nacionalidades inde- 
peudientesi, unión .aran.Ge!ana-..y un 
Cuerpo Federa! qUe résoelyá todas las 
cuestioises de interés. C.éth'úja.'
Autorización a Al8ácÍa|Lorena para 
que estas provincias saíisíigaa su ar - 
diente deseo de reincorporarse a Fran­
cia. l. -
Incorporaciln a Ita'ía de las comar­
cas irredenías y coayenio sobre el 
AdrfáüGo y el Egé©.
Libertad a Pojonia y ai Luxembur- 
go, para que de idan sus propios des- 
íino's. ■ ■ ■
Concesión de completa ciudadanía a 
I lo.s juvTíos en todas las uadones, y coris- 
|,.tiíucián de un Esiado libre'en Pales- 
I .íina. ,
I Ereéción tí® Coiistaníinópía en puer- 
I tO: libre, 'balo k' custodia de úaa.Comi- 
I eión 'laíernbcionaí qu©' íambióu .ejerce- 
I rá jurisdiiteiéri sobre las costas da dos 
i DáréaneP.s.
i Administración tetérnadona! dé to­
para vestir bian con éscásó' desembolso, se 
encuentra en ios modelos prácticos y en las 
exphcticiione» de «La üjtinia M»da» cerres- 
po«olenté al lOde! actual.
E í; el texto figuran: Revista de modas, un 
ingenioso cuento, una delicada poesía, )pen« 
satnientos selectos y recetas de cecina.
,-.— 0 -. - - - ■ , ,A esta categoría de desahógalos pé*>^te
un programa diciendo que el general | Lozano Robles, de 33"
Korniioff le ha pedido quQ abasiaontí !a | _..s.te» „ e,» hUm Atr,íAníj> 5?;V. * XI I años, viuda, y sts hijo Aníemío Sánchez,,
dirección fi se | Lozano,, mozalbete de 11 p.rímaveras.
enca gue deímísmo. Sustituyéndole en
F i l a r m ó n i c a
;VÍI©al CoR6Ci’V&tos>{o de Músfea 
■, ' , .'«Kíapia !5g*lstSraa»
;; Lós exámenes exíraordinanos de e n -■ 
créñanza fio. efídaí tendrán lugar en es­
té Cuntro los días 14 y 15 del presente 
mei?, á las tíos de Ja tisrde.
'Queda abierta ía matrícula desde 
hoy hasta ei día IS, inclusive, siendo 
¡88 horas de Secretaria de 6 a 8 déla 
nochéi
©! cargo de generaiisimo el general 
Klanbovski.
En su vi?ta Kerensk! há proclamad® 
ei estado de guerra ©n el distrito tía 
Petrogratío.
^ wtií® Io «b© 8
Par,ís.—Se b.a dictado un decreto ele­
vándose de 21.000 millones a 24 ia 
máxima 4© la emisión de büii&tes del 
Baiieo de Franda.
Por otro decreto se elevan de 550 mi­
llones a 600 las emisiones do biiléíés 
del BAnco de Argelia.
L a  ©s*!®!®
París.- Se opina en los centros par- 
laraentaiios que Ja combinación Paiala- 
ve solucionara Sa crisis rápidamente.̂
Eí partido socialista se muestra dis­
puesto a colaborar c©n Painiave.
Es probable que figuren en el nuevo 
Gobierno, varios representantes de los 
socialistas.
M ® i a l
Peífogrado.— Los navios destinados 
a la eslecacióíi de minas, rechazaron ia 
fiComelHa de 16 aviones enemigos que 
arrojaron 40 bombas,sin resultado.
En el golfo de Finlandia hundimos
mudie, y aüí reeogieron cuatro kilógra- 
mos y medio de garbanzos.
' Cuando ya creíate asegurado el coci­
do 0 el potaje por unos cusntos días, 
una pareja da Seguridad eché ^©r nte- 
rras los planes de ia mamá y su chico, 
ingresando a una y oteo en la Aduana.
Bartolomé Ramírez Acedo denunció a 
la guardia civil del puesto de Campanilla, 
que de una choza próxima al Puente del 
Rey. le habían robado un burro de su pro- 
piedad-
La guardia civil practica diligencias para- 
averiguar su paradero.
La guardia civil del puesto de Sabini- 
lias ha detenido a José Ríos Rico,vecino de - ¿  
Manilva, autor del hurt© de cuatro cabras , ';., 
«veleñas», propiedad del de San Enrique . , 
(Cádiz), Alfonso Collado Conde.
Dichas cabras fueron halladas en ter-, 
mino del cortijo «Cerro Calabozo» y en ,
el «Beneficiado», término de Esíepona.
Málgga l í  de Seplterabre de 1917.- 
Ei $ecxeterio, Gustavo Jiménez Fraud | qn^binldno y un pequeho ’reraolca- 
—_  í dóL p®Féeiendo 10 ho.mbres, y salván-
I dose los demás tripulantes.
3B@SS9*
E I9 ,E L E 9 I» R
©EOTSílS :
 ̂ - fda8!ascoÍüi>5.á3eaíopee-aíriefmas,si-
tuyo S;tega é.q5 yex îae,ién:̂ co cada Uno i tuádas ontís ei Sahara y'el Z^mbesI, en 
do iqs íteiemhtqé d̂  lá tiiiaifto. | beneficio d i progreeo v bienestar de
. La/GtemMófi.iteótámbiéá recibida fíó r| o $  ,aeuteaie8 déi ‘Pá-i. ’ ■
Porro y viSitó,Mqiiteícojiü y Aqüsüey^. | Prohihi'áiéfiáis Ig, guerra déspiíés de
firmsd® l3 paz. ■
Conveíteos iHieríiscionaíes ; rcjSipecto 
I Ñ'pfcaH-vhoras de ií^̂ bsjo ylégí|íáción 
 ̂ 'ohfí-ai. ' ■ ,■ ’ te',, .
J ■ Y'récoace-atraCiSn y perpetuación ,de 
la Iníeríijscbúaidí! Trabajadores. ’’ 
To-¡» io cual, dada la casi identifica- 
i  cién de ías mayorí as socialistas aiems- 
L®.'©®ffafeB*eíí©5a  di©, E sfe© s2Í« j'ñas con sü Go Jarrio, nos lleva a ce*̂  
.uno.—Él' rarofispáifti'a c3@ Sos tear esfas-notas.cen la tnlsmá duda coi
í que lo empezamoü. ¿Lkgará por íin, q 
I no, a Gíiebrará'e la íGohferencia de Ésr
pr@§!s*ísísía
■Dos siniestros maritimps de Idéntica 
cia.*ie: han ocurrido en e! transcurso de 
unhS'cuanta.  ̂horas eú el sitio de nues­
tra ééétádenominad Torre Moya.
Lá madrugada anícríGr, eí transporte 
bfitáRÍco «Patío Génovis», que navega­
ba cote rumbo a Levante, etecaiió en el 
cít-ádó fugar.
tó^ ,,(s,?puianíes que de ta! forma v|e- 
ríiu líivi.- impida ia marcha del buque, 
ptechra- on ios trabajos necesarios,para 
pqáeLv « Rote. !o ;qre se consiguió a 
laánucvü s-e la máñafta./
' Gen. ei fio. de aageí-ar ia carga arroja­
ren a la sup.etekia líquida 80- íoaeladas 
de agua pote ble y 10 de mioeraL 
. En.«i misme tugar emba'rraB,có .ante­
ayer otro buquetee ia miteía naciona- 
iidad, cuy.o «¿inbm se ignora.
. Sa!|ó por S53s,.prqpios.medios, conti­
nuando lá ruta.
' t M  ' M í S S m A
BISTAÜMKT f,.Í!ÍEN»íl. m  Yl^ÓB
"'S8aítS»í¿!' @,á!iiPS3iíáa íÉ» —
g^rvialo pa* enfeíaféci» y a ! »  Hat».
Pjíssío oonvanfiianal pisifa el serví aío »_Somí- 
jfflo, Eapsai-alidad »a Viao da loa Moritea á« 
áü.!3 Aíejsadío M osmo, d« LKaseísa.
: L ñ
El vecino de Vélez-Málaga,  ̂Miguel Ló­
pez Herrera, que tiene perturbad îs sus fa­
cultades mentales, hallándose bajo los efec­
tos de un ataque agredió con un cucliülo 
de rifiésa a su sirvienta María Jirnénez Gar­
cía, de 50 años de edad, infiriéndole una 
herida en la cabeza-
Avisada la guardia civil, se persono en 
el lugar del suceso, logrando reducir al 
demente, que quedó detenido en la cár­
cel. . ,
María fué curada por el médico titular, 
de uña herida de seis centímetros de lon­
gitud y,profunda, hasta interesar el hueso, 
siendo calificado su estado de prenosíico 
reservado. . ,
El juez instruye diligencias, habiéndose 
incautado del cuchillo y de dos revólvers 
que el loco guardaba en el cajón de una 
mesa.
O e ! c lo íü iü é  a i  c u o h i l i o
En Torróx ha sido detenido por la guar- 
día civil, Antonio Amador rernández, que 
se hallaba reclamado por el juez de ins- 
tracción de Córdoba. ■ -
Del cortijo de «Roquina», término 
Villanueva de Tapia, .ha des-aparecido utea-'’='  ̂
yegua, propiedad del vecino de dicha villa,
José Aguilera Mejtas.
La guardia civil hace averiguaciones por
¿iteegará por fin o no, a celebrarle Ja 
Güí k rtn d a  soci'.diGía de hsd'.co-mí*? 
Cfuui día que. pE.sa resuíñt iná's dilici'i el 
dar uva cates;óríca a nstei
pregón'H. La ep-nión.te^ c:c.íe> pro-
iet«rj>ift do se ha maojfcKtcí-.te) decidid”-  
meme uitenime en ninguno ele- los paí­
ses beligerantes, Y otro tanto puede 
decirle de -his varkis resolucior-cs na
torolmo? ■• :; ■
CRISTQBAL DE QUBSADA.
I :• .
Londres, Agosto de i917. z;
i i c r i i i s s é p
B.'vjo ki presiden.cia dé.j señpr Calafat;; 
y con asisieteéia de lo.s vqcates
S i ^ i ^ a B Í 3 9 SÍÉ&
El vapor pesquíro «Calsburfa» está 
dando pruebas de extr>*ordinario an'jor 
ai prógimo t)íi estos honibies tiempos 
en quf: .'esuUñ tsn peli'g-osa la na viga- 
ción por ía» causas de tüdO'¿ coaacida;?. 
No ĥ 'Ce mucho salvó dicho buque
En la Alameda principal se registró 
ayer,teobre las cuatro dé la tarde, un 
suceis© sangriento.
Fueron los actores el vendedor de 
chumbos, José Bonilla Fe.teández, de 
37 años, «atund de Gomares y Miguel 
Frisa Bustos, de 30 años y deí inisrao
pueblo. ^  I si tanibién ha sido hurtada.
Ambos individuos habían estado ju- | gMBPgKwmiea»̂ ^
gando al domiñó y bebiendo vino, y £ J.. ...... .
por si uno hizo ua cierré a blanca o d 
otro no procedía en el juego conforme 
los deseos dsr contrario, q »  no se , 
allanaba a perder dos pesetas, suma
F ® a í r o s  , r
lístaS  M .̂b
Lá nota qiw  anoche hubo en
que la
dOíí>4Ttís ĉ ô 'iíidíVí'adas feíitre sí. E h oo- infífgr¿íUj, se reioiio ¿y.£4: .¡ji# ?CDíniSíQa!'
qÜ rrtavsfSSB . I¿'eí«to’qávrí¿ I coliseo, foé W fl-..■yedi.ia do ia cüazo-
.......  - ......... , Miguel midió las coslUlas de su psi- s» ‘■eP«™ « . í i  «7 ;  ™*
a. irnos naufragas cuyo barco ftié torpe- «~yjQ un parróte, v losé, áeutliendo f con entusia.smo, sívüí'o






sitee descubrir, en cada una de las re- 
.souicioi.'vis íavorabíes a la jdeu, puntos 
de vista completamente - dlveyse» r©s- 
io qnr' d<:be ser ei propóísiío 
:í.;i Coiigreso.
la ci'rsi"-ón YOteóf;
tus «síóCiftliístcsS*, ssr.o a todos tísis
;p«;-Uiicos. -8 todas - las etases 
itüuyeii e.l bii-quí' iiu:iiigr*o -le 
cadJ-. iiirx dteJas n.̂ ’VlOí-cs .̂n gucr-íi. 
Y ci S'?n:.i.v d'í ios bloqufcs, o mejor di- 
cí'aO, fl -r l: r; Fo'yc íi;*-- fr:-clónales, no rs 
todo ai üe k-:- ::‘gri!|-rK;:cnes
soci'A'.'lte.s:?. De s.í̂ 'Jí' CíUS Joíi poderes 
coa;Hí¡'Jdos, r.pfVí-i'Vj'.te sn el '"j 
es?te r.'':ñy<-ría'̂ ,V.sj;' c%fi CCnf’-ea6;--.i-';;;;ío 
gur-Ív.i'íi;?o, rnteu-a-ri tei-irsp-rc 
.' s,e jui.tiñcaé-.'is, c:::muo c:t usonvnío lle­
gue, e.n jofAíV HJ. ta'í'.'í'.a d«í is-.vH h'i 
'ceSebiaddii o ia p>v!l'dbkié:i dol Coa- 
gf'tóo; lá concesidn o ia negativa d'.’; p-.-i- 
soporíea y medios de tr̂ DSpoj'íe a los 
. designados para h¿,cer eí viají; a Suecia.
Por lo qué -a'' íi.odalivsu-;p de I'.tgtate- 
■ rrá„bace, la cucs'.iór? íPgué 2pí-r*...cL-.teáo 
casi tao iüdena -vívispués como antes 
d>' ía mag'''.'! .a :í;:‘ dte 10. Pv/r-
Proviisciaí.
suerte
Al sur de Gabo Esparte!, rsíCO.MÓ
F h « flnrnhada el acta delasá^i' 26 marinos ingleses, siipervivieuíeg dd ;
*v: ' torpedesimiento de un buque briíánLo,
Pasa a infwme dei N.>¡;odado refei' Los náuSmgoj-fueron Ilayad.s por d
P8=.i«, na ofirio de la’ Cáma.a f f ic i l í  
de Comercii  ̂ Indu-fria v NHvepMcióáí ® autondades ipgtesaí.. ce v..u.,Kruu, imi.. mw > p¿nfeeieroíí en dicho torpedean i.nío
de esta capita?, interesabdo se presteii * lte¿ 
ayuda a las gjestiones para que eí. G o-'i F ^ ’
de aqué’, causándole tres heridas.
La gc.nte que corría presurosa hacia 
el íugar de ia reyerta, qúe áessirohóse 
a!á terminadón de ¡a Alameda, creyó 
encontr íise con un hombre degollado; 
de esa forma se propaló la noticia en 
los primeros momeníos.
res.
biemo mitoi-ice ia exporí 
duGtos dé ios Álbs 
Idéntico acaérdo recae en un informe 
dé Contaduíía, sobre las cueniás de lo #  
gastos 6r?gmatí,os por él tras'Indo déj
pesquero de referencia, es 
Í2,. J  \„íJ Q  ' acreedora a todo género de elogios pflr
SU generoso ooinportamienío.
Thó Morandinis», acróbata®, de mé- 
rito extraordinario, siguen obteniendo 
ii todos ios días mucliGR apiausos.
I Está noche debuta la diva, Adria 
i Redi, «rlista de gran fama, y ssde^pMe 
I ia ' notable baüaríEia Anip^u'uô  M edí-:
Si el chumbero abrigaba el prop^si-1 ha gustado a!
to de rnsíar a Migüdí, sirá cuesiión a l Manana_, debai de * U  M3fii¡i..a .  
resolver en SU día por ios juec® .̂,: . ’T ©lite®SB L a  Hieggs’ Sv.a
El herido íüé transportado por varios i p¿jra hoy s« ammcian  ̂ en ei-le cííCO 
soldados y guardias de Seguridad a ia |: ¿os extraordlnadas seccioneí
muebles de jas cficinas y arch ves, yi
de obras e|é.óuta.dastete''eí nuevo iocál|v 
, ,SOte fcancitíteádos áe cbBformidad,Itó
■'L
L ;í v
quí; 31 es VS'?;;'..- : a 
cidieroii con aa; 
vchjs €u.vi:u' 








Según notlcii-ís partica;í.re;̂  obtenidas 
de una familia qua ac«b?i tís luígar a 
Ginebra, la situación alimenticia e.'sde 
las más cHtica.̂  en Viena, donde ame­
naza surgir J. hambre.
.Es imposibié irnsglíiar la escasez de 
.las subsistencias, teí<’résí.nccio.nes cada 
Vez son me y oras y la miseiia pesa 
sobre el pueblo vicfiés. \
No jséda má;ií que un kilo de pan ne­
gro pór semana y duro como !as pie­
dras; el precio de la arroba de arroz 
llega a 3 0 eoro,níi3 kilo; Jas .patatas se 
venden por plezcs; oí aceito y las ma'e- 
ri as grasas son ioí'iaJl:?ib‘es y,©tro faníp 
ocurrecón la sac-arin-ii y e! «zúcar.
A cadá^ m om e^íq !|:e iirodiicen tumul­
tos y en ’os .puestos' de 'bomberos se 
hace gU'?.rdia p.“!rni>inente para acudirá 
eAlmai' a? público, arrojando sobre él 
los chorros de jas míííigSK. ’ ;" ■ j
Lox̂ merq̂ dipS' se’ anre-ví a lm t^§É4é 
la manarta;i^rá evitar escenas 'jiéteosas. 
En cuanto a los vósUdos, solatteétete




oiisyrte i¿g1cse*3 e?tán dls-
r.,';'L%ít.r í;s ííiüy c’Jisíií'jis s.'i ía 
p.'cpucáía por ios ru?-03. 
'•.'.niv.i!, CO.mO'Se Técord&'íá, 
?rr.,':!rií -.í píí/,"'.iboíencÍ!;.r!a ca -  
'üvíí. ríi'i cefácte.r oblíg».-
;r/fo?-ir,c.s acvteí; vo oonfíí'ació» a su pa- ¡ 
\si;.a-.y d j ;i:te'.:r 'Icĝ í/'sádo en eí Hospi-
p-'viviíVJUtI ei ía.a.íoviíiclo accidtnfes 
• U'te Áirícqia -Ló,pjcz Camargo, y':'
íví77 5Cí :> a'i alta dadá én-óiebo estable-, 
druiento a Aníonío Rivt r̂a Hurk;óo.
Igmaímw.tle &e los informes
reiaiivtis a 5» imposición de multa a 
ios aiczidesi áv M -.charavteya y B in a -  
haví>«, por ro j.-yocidr las certiñeadqnea 
di íngvcso í̂ qu'j ív? jíMs: tcnten rcclímp.- 
ü-.i' cyra el í.-.p"'\ ‘¡do por débiios dt con- 
ting‘. lite de 1916.
Fvr úUl-'Uí's ,.c c,C'rí".ríla h. sálidá dd 
iteívn.cfmió dd aiiunailo SanioS' Miran* 
d,T Fernández, . '
g>.Tavitisy,V{?-»gJj52giií>ayi3a»'iai<3ti!iŷ^
i o ' f á s  m b l i o s i a f : yá ü
torio, dv íj:.i'¡vo, ¿'fe cbxd |in-;;Vérdad<;’ro 
Citeg-'t'ío' de ki p«z;-'-ios inteesés sé-han 'v 
Hmiíad;> a .«¡írobás- k  par'-icipM.dón .de 
st:V doie<?i'dos e á ' ios áeh-tees dé una • 
Cc'Bfereíicia pfO‘;'tnnote con.vu ti va, en 
qué las;masas obreras de todos ros pai- ; 
ses, bi'iigéraa'íS y neutrales, éxnongáfi . 
y judifiqufete s;is aciKudes'en ía guerra, '' 
y Í5US aspiraciones respe,cí® a la pc^zíu- j 
tara. La diííih ̂ pc’a^-éaírjj ®1 Congreso ¿ 
propu^^ste par .o:i soífJados y trabajado - ¡ 
'reS 'fu.’'''Cs y él ep.robado por los socia- 1 
Hstas-.ini.'Ie%ési,. .es pués,-- patentemente i 
fundamenta . Ai!, ío hfvía qusda por I 
ver si el Soviet .se aviene o no a con- J 
ferenciár m  el p.«,oo adoptado en ton - i 
dres. Alas áú<;: temando eu cuenta las ¡ 
ríLZones 'que han forzado .3I mihÍBtes i 
; riteivJc'.rye.a'S preserjt&r la dimisión es •; 
UBpüí.ible prededr ú  ios mj«mos..socía-. j 
listas ingleses, en su próxima Asaftíljlea 
fátificaráte o rechazarán, en preséncia
as
Ftif;d.á'£Tdci5e en un hecho rsal, acaecido ha­
ce a'gufiQ5< sños es5 MfKlr'.d, Vicente .Diez, de 
TejoCia ha e-scriío mía nivela admirable, que, 
con eí íííuío de «La faz horrible» publica en 
su n'áaiero de esta .>(erna»a «Los Contempo­
ráneo-!». No es cosa de «descubrir» ahora a 
Diez de Tejada, uno de loa escritores predi­
lectos da nuestro púbhco. Sáio, sí, díremo.s, 
que «La faz horrible» es, acaso, la más inten­
sa de cuantas nóvelas ha publicado liasta la 
fecha, entre ¡as cuales hay muchas q'̂ e pue­
den considéfarse como modelos de tan difícil 
género literario
Las iíustraciones, de Avrial, son muy nota­
bles. La hoja suplemento contiene, como de 
costumbre, variados originales de amena 
lectura.'
« L a  E sfes?^ »
El Demlníso sr puso a la venta en Málaga 
el último numero de esta seíf cta oub Jcación 
<}!;’ f:ñolw con oí irítere'snn'ííinTio sumario que 
cxiracíamos a conítimacióa:
E.{ vas» de vino, cuadr» de €rí'z Herrera, 
miiguífica pt<rtau« en colores.
M.uy i í i C5C i a F C^n^'z d«
La c: z d« u I! t 7é r 1 1 c J «' huíó 
rico, por Diego ban José, con reiraios.
La vuelta de la pesca, pásma artística en ¡ 
Laaül.
M M ü m m ñ '
Los guardias de Sc-gurldad números 
48 y 59, Aurelio Oríiz y Francisca Ro­
dríguez, advirtieron aŷ  r tarde que del 
dintel de una casa del Pa¿i lo ds Santa 
Isabel, partían ayes de dolor.
' Vieron que una pobr.ji anciana octo­
genaria Stí enconíríiba ' en trancí? ■ tan 
apurado que hacÍA temer por su vida.
Trasladada ¡a í.nciatea .a la de 
socorro de la calle de Maribianca, d  
facultativo do guardia certificó que pa- • 
decíir oii ataque de á-xisíolía.
Lfi dicho benéfico estetbiecimíenío, 
fué sacramentada.
Liiea-o de sEisíida la vsejecihi, se fa­
cí i; ó camhte paia truíatíhrla al 
A‘.i o ■ îru: lañes da Rs Hermamt^  ̂de 
kií; pv̂ bn-?, «rr e? * uai hállase..eccigida.
Se * an-i:! M-~ v: del Ca.’teien Éerea 
Gu'hén, es t' l .xu C-í-^arébonfíla, 
víud* y cíe 82 año;’ d-,' edad.
«Wwg¡waap̂í̂ aja«Bitf4<iî !!!î
Ceas© rep'UMicaii©’'
Acordada por la Comisión reorgaiii
• casa de socorro M  Hospital Noble, i Mañana,grendiosoarxintscinúeteí-oñ?'-
donde procedieron a  feti curación el | tístico, reíiparición ds los Harpanos» 
' .médico V O'-aetican'te de snardía. i lacowlew. esue abrlráu exíra0ráin».aíO3
tiancs, han quedado abiertas desde el 
cba 5 ils MayQteljhsado,:las ofiduas en 
lesee tros siguientes:.
Ci culo.Repttbíicaa.o,-~Gentro Fede­
ral . —Juventud Republicana.—Centr o 
Repubtican© del Falo.—Centro Repu-- 
bhcan ), calle de San Nicolás.-^Centro 
RepuDiicáte© obrero,Caríísra de Capp- 
chin as, 59.—Centro Republicano calle 
de Mármoles, num. 92.—rCeatro Repti- 
hlicano. calle de Saa Fe^r®, núms. íó 
y 12.—Centre Republicano, cálle de la 
Hoz. 18 (Barrio da Huelin), y Redac 
cién de BL POFULAR,
B« TenSe en Jel 11 y lü.'
y p aeti ' é gu i
Luego pasó al Hospital civil, en es­
tado menos grave.
Detuvo al 8gre«or el cabo del regi­
miento de Borbop, Jesús Oliva Blanco.
Don Aníoáib Hidalgo Mora y su se­
ñora, doña AngéTa Carmotea Arroyo, 
que hahRaii.en la cftsa número 15 íá 
f .calle de T|có«,.,̂ é y d é s a g r a d p b l e -
; mente sorprend'ííícis con la visita de un 
) sujsío llamado Angel AraLda López,
; que ios íníiuUó a gritos dosaforadós. . 
i El «ange ito», n o . conforme con los 
; insult'js, dedicó a romper todo lo qua 
Lte? J é .-ti in« no.
' Ai escíndalo acudió un® pareja de
'» S-';(urida'd,'que cívteúvo al furio.so jo- 
1 ven, cündu'.Jéndolo a la ptevención de 
I la Aduana.
I En Puertá Nueva rmeron, d vsnde- 
I dor ambulante, Antonio Pérez Segovia, | 
de 18 año?, y otro sujeíd que se dió a la |
j a r  • V . ■ 'I
Un gusfíRa inu?teclpal iutervmo en !a I 
contienda, daíenieRdo a Antonio, que | 
ingresó ew los calabozos de la AdUvana. I
J ,,q i a o a o^K uaf 
concursos, irívitando a ios «sporí.m.or.> 
ciclistas de esta localidad, 
puedan hacer expenmeníos en d  pri­
mer cuerpo de ia ssrisacionaí «jáusu c.e 
la muerte». .
Dsbutarál a pareja de Cíowns i onino
y Guerra.
Grande es el éxi?.o u 
asombrosa películrf •.'ChOu 
ción», interpretada ¡j Oí u
artistas, de ia corjuf i  ̂ n''’
Élgltewáte ?'n «i pí'te"
otras ciüts?'? entre eteuist-’ 1
Silvia».







•.Trabajando en la fábrica do gaa^q$|s 
establecida éte la calle de Nosquei-anü
No se pablicará en absoluto nada corura 
las intitucionss, la áiseiplina nnhlar, 
sobre acuerdos miUtares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos d d  Gobierno
respecto de asuntos ríiiUiares•
Tampoco debe permitirse se publique nadet, 
referente a movimiento da trepas, m de 
buques nacionales o extranjeros, ninas 
noticias sobre exportación a países bdi- 
gerantes, ni noticias ni comentarws so­
bre huelgas.
nom-mero 2, el joven de 18 teños, Salyador I no puede hacerse comentarios sobre no 
Hidalgo Burgos, se produjo una herida | bramientos o resoluciones delGobicr 




Rscibió asistencia médica en la casa 
de socorro de la CisUe de Marlblanvte.
El proDÓsdcí  ̂ es menos g'rave.
------------- ^ ------------------ , --------  -  ̂ ijU i;;uu «ti tu ti a , ^
3 períQtíás B̂ tiy adiiisradás puede| il de suevos < t̂óS; !a fe§i3l^eléa colw, cuadro de Verdjá̂ o
' I , ' ' . ■*
Hn Gi'anftJa. .-.ÁWMdélCJsáimo'l».*'
.■Anqj$heíe presentó en la jfíatarv' de 
vigikmcíte, Dif'ga Gaeít^ro Navarrete-, 
rcclaífeádo- por"* el jaez muteicfpai deí 
'^isíiito>.da.:-la"Áismed3.
operaciones de la guerra, como tampoco 
fiiíciús ni comentarios sobre la acíiiud 
de España con relación a ia guerra y a 
la neuiraUdüd, y en modo a/gnr.o 
conírarío a tos soberanos o jefes de' 
taño extranjeros
No se permitirá que los periódicos apareSf^ 
caji Pon claros en blanco o iCícnadurQÁ-g
que indiquen han sido censarauos.
rm i
iMÉii<juaija(Wí»j#i>î ii!Witi*î ^
i i  #a»aái..
Mflttes 1 1 a* Septiembre ^ ¿ 9 ¿ 7 » .
M m éiem & i^
El banquillo de la Sala primera fué ayer 
ocupado por los procesados losé Anaya 
Gahano (a) «Chicuelo de Coín» y Paulina 
Gallar Jurado.
Este «Chicuelo», en unión de otros dos 
piOo'csados, hoy declarados rebeldes, se 
apotleidron de dos toldos de pasas valora­
dos f-ii 50 pesetas, que fueron sustraídos 
dei â!̂ ar de Santa Bárbara, del partido dé 
la Ve.tia de esta dudad, cuyos toldo's ven- 
dieion a Paulina Gallar, de quien se re- 
c ’ )cí' îón, y la que conocía al adquirirlos 
bU li* ,iama procedencia.
El uscai interesaba para José Anaya Ga- 
liano, la pena de cuatro años, dos meses y 
un ílbi de presidio correccional, y para la 
Paulina 125 pesetas de multa.
Li stñor Blanco Solero, en su informe, 
solicitaba se impusiera al Anaya Galiano 
cloa uieses y un día de arresto, y 125 pese­
tas üe nud;a a la otra procesada.
Jíase:ic9 ©aagpesicliisio
El otro señalado ante la Sección prime­
ra, fué suspendido por incomparecencia 
dd procesado.
SañaSauKitQSíaiEis p a ra  e8 L un es  
Sección primera
ydez-Málaga.—Estafa. -  Procesado, Ra- 
, fau Gómez; González.—Defensor, señor 
Bae/.a Medina.—Procurador, señor Ponce 
de Leou.
Sección segunda
AMequera.—Hurto.—Procesado, A nío- 
nio l'erez .Marín.—Defensor, señor Rosado 
Sánchez Pastor.—Procurador, señor Tala- 
xa c.
L i s t a  d e
(Cojitinuación) 
JUZGADO DE TORROX,
Cabezas de familia •
Adolfo Madrid García, Nerja. 
Migmo! Navas López, iciem.
Antonio Conde Jiménez, Sedella. 
José Sánchez Ariza, Saŷ alonga. 
Francisco Ortega Herrero, Nerja. 
Emilio Navas Segovia, Torrox.
José Santiago Martínez, Nerja. 
Angel Ramos Ramos, Algarrobo. 
































Plácido Abolafio Córdoba, Saya-
Antonio Agudo Muñoz, Nerja. 
Francisco Perez Coronado, id. 
Salvador Jiménez Lara, Torrox. 
Antonio López Ramírez, Nerja.
José Ortega Herrero, ídem.
Plácido Fernandez Rando, Cóm-
Federico Rujz Martínez, Algarrobo. 
José Aliza Portillo, Algarrobo. 
Emilio Avila Navas, Competa. 
Antonio Márquez Pérez, C. de Al-
Tqsé Oñaíe Ojeda, id.
Enrique Moreno Romero, Saya-
Francisco Jiménez Montero, Sede-
Mitonio Pérez Gálvez, idem. 
Plácido-Herrero Navas, Frigiliana.
Capaciáadeá
Don Antonio Doña Ariza, Algarrobo.
Don Oaspar Díaz Melgares, id.
Don Emilio Extremera Melgares, Ar- 
chez.
Don Baldomera Avila Cabra» Góiiipeta-.
Don José Avila Lovilló, id.
Don Rafael López Ruiz> ArcheZ.
Don Miguel Rute Navas, Frigiliana.
Don Victor Navas Ruiz, id.
Don Francisco Parra Gordillo, Saya- 
lónga.
Don Antonio Cuadra Péreiz» Árckeí.
Don Rafael Aguilera Cabello, Sedella.
Don Miguel Fernández Jiménea, id.
Don Francisco BermúdeZ Navas, To­
rrox.
Don Francisco Mena Mena, idem.
Don Tiberio Cervilla García, Nerja.
Don Francisco Bermúdez Créspillo, Sa- 
hres.
Don Sebastián liniénez Abolafio, Sedê  
lia.
Don Antonio Puertas Jiménez, id.
Don Francisco J. Escobar Gutiérrez, To­
rrox.
Don Alonso Gil Palma, Algarrobo»
Don Esteban López Servia', ídem.
Don Francisco Martin Zorrilla, ArcheS-.
Don Francisco Ramírez Navas, ,id-.
(CoHtimiátá)
l ia e i e K i t l s
l*of tíífereníeíi conceptos Ingres sron 
eu osla Tí>»oreríe dt Hacienda, 46.021 49 
sejes.
Ayer eor.stUuyó e« te tesorería de Hadan- 
da tsn depósito de 340 5o peijetas don Ce 
lestinn Echevarría BrtUerrecbea, pora gastos 
de demarcación de 72 pertenencias de mi­
neral de piorno, con el título «Vasco Anda­
luza», término dé N>̂ :rja.
El ingeniero j. fe de montes comunica si 
señor Delegado de Il5?d.=)nda haber «ido apro­
bada y adjadi 'ade la stiba.«ta de anrovec’ts- 
mienm da piedra» del monte denominado 
«Si*.rra Blanca» v «Bc-rmejo», de lo.', pro.'ios 
del pu{ b!o de Mijas, a favor de. don Jo.sé 
Theobald Sportez,
La Administración de ©oistribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de ©uevaa del Becerro y Pujerra
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Félix Rivas Sarcia, sargento de la 
guardia clyl!, 100 pesetas.
Angel Fíguerola García, carabinero, 41 06 
pesetas.
Andrés Espoche Salazar, guardia civil, 
38 02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olasse 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes'
Doña Carmen Ayate Coll viuda del coman­
dante don Enrique Garda García, 1.125 pe­
setas
Doña Rosa Fombo Fernández, viuda del 
capitán don Eüiberto Becerra García, 625 
pesetas.
Doña Matía Sánchez, viuda del teniente 
don Manuel Canales, 470 pesetas,
Ayer tue pagada por diferentes con­
ceptos en Ja Tef.orcila de Hacienda la suma 
de 2.879 49 pesetas.
Irifssrmación co !»ercis!





ImpeHai. , » » . 
Impetlai bajo . • . 
Royaux » i . . 
Royaux bajo . . . 
Cuartas . . . . .  
Cuartas bajas, . .
Quintas....................
Quintas bajas. . . 
Mejor corriente alto. 
Mejor corriente balo. 
LeShOte tbffiSnteS .
ORANOS
Revlsos. . .  
Medio reviso - 
Aseado . . 




















de 31 fl 3?̂  pesetas, sin saco, sobre vc:gó*r es-
En*Zaragoza ss ofrece de 46 a 47 P^^das 
el cshiz de 187 litros, y en Valencia, la clase 
del país, a 10 reales la barchilla-
H^oauslaoidn d«f arbltpl® í *  oaSP»s«*





La firmeza que en la semana anterior se 
indicaba en fcl mercado de Harinas de Valia- 
dolid, se ha convertido en alza de una pese­
ta en tolas las clases, que se cotizan, por tan­
to: extra superiores, de 50 a 50 50 pesetas; 
primeras buenas, de 49 a 49 50; segundas, o 
de todo Dan, de 48 a 4S 50
Barcelona ofrece, sin variación: extra blan­
ca número 1. ds 54 a 55 pesetas, superfina 
b’anca, número 2, de 50 50 a 51 ''50; pú uero 3, 
de 43 a 44; número 4, de 32 50 fl 35; segundas, 
de 30 a 32 50; terceras, de 30 a áO 82; cuar­
tas, de 25'83 a 27‘50; extra fuerza número 1, 
de 55 a 53;siiperfin8 fuerza número 2,de 51 a 
52 50; número 3, de 43 a 46; número 4, a 33,38; 
segundas, a 28.35; terceras a 26 55; cuartas, 
de 24 a 26.50,
En la plBza de.Zrragoza.se cotiza: fuerte 
e.?pecial.. de 52 a 53 or setas; entrefueríe, de 
í 5! 8 52; blanca, de 50 a 5i; segundas, de 42 a 
I 4.3; terceras, pienso, de 35 a 37.
En Francia, te demanda adquiera cada día 
mayor ímporiajida, ptro las ofertas son cas! 
nulas y son muchos los molinos que han teni­
do que suspender su fabricación por falta de 
mercancía. La cuestión de ia tesa de extrac­
ción está más que nunca a la orden del día.
CEBADA
Continúa siendo reducida la entrada de ce­
bada en la plaza de Valladolid, habiendo su­
bido la cotización medio real en fanega, que­
dando ésta a 46'50 reales.
Han llegado 50 vagones de cebada al mer? 
cado de Barcelona, donde ios precios conti­
núan acusando gran firmeza, quedando: Man­
cha, a 35 pesetas; comarca, de 34 a 34'5@; 
Urgel, ae 34 a 34 50.
Sigue en Zaragoza en muy buena posición 
la cebada, quase cotiza en alza, ofreciéndo­
se: de huerta, de 32 a 34 pesetas cahíz; de 
monte, de 30 a 31.
La plaza de Sevilla y Valencia no presen­
tan variación en sus cotizaciones, ofrecién­
dose en la primera, de 35 SO a 36 pesetas, y 
en la segunda, a 38, con en'.ase.
MAIZ
Poca variación ofrece este grano en el 
mercado de Barcelona, si bien su cotización 
muestra tetidancia al alza, ofreciéndose la 
clase Plata de 40 a 41 pesetas.
En Sevilla ha descendido con respecto a 
los últimos precios consignados, quedando:
Matadero. . • •
Ideal del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos , . - 
Poitieílte . . 4 »
Qhaítiañá- • • « 
Cártateá . . . <
átídffe*-' i t i '
Motaléíi i • i i
Levante . . • •
Capuchinos , . •
Ferrocarril . .
Zamarrilla. . • * 
Palo. . . . • ■
Aduano . - . -
Muelle. . . . .  




















Estado demostradvode las reses sacrifica­
das el día 8 Je Septiembre su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
33 vacunas y 3 terneras, peso 3 99r75kl- 
lógramos, pesetas 399'17
0.5 lanar y cabrío, peso 913'50 kiiógra- 
mos, pesetas 36‘54
34 cerdos, peso 2 900 00 kilogramos, pese­
tas 29'OBO.
Carnes frescas. OO'OO kiIÓgramos> pesetea 
O'OO
36 pieies a 0 00 una. 18 50 pesatns.
Total de peso. 7 804 25 kilógrcnjos
Tota! de adeudo, 745 71 pesetas.
Recaudación obtenida eii el día 10 df Septiem­
bre ;íoí los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 106 00 pesetas.
Por permanencias, 87'5'J pesetas.
Por exhumaciones, 00 00 pesetas.
Por registro de panteones y nicho*, CO OC, 
pesetai.
Total, 193 50 pesetas.
tá S T H U I O O íé l i  p g B U S A
Los maestros don Juan Pío Fajardo y don 
Fermín Ferrer han tomado posesión, respec­
tivamente, en Cortés de la Frontera y Bena- 
Jauría.
Ha solicitado don Alfredo Martín, maestro 
de Nerja, que se le abonen haberes devenga­
dos siendo maestro de Cañete la Real, y que 
se le concedan 20 días de licencia por en­
fermo.
Pide que se le incluya en la lista de interi­
nos, ei maestro don Joaquín Salas;
Solicitan interinidades los maestros doña 
Manuela Lacena, don Diego Aragón y don 
Emilio García.
El expediente de Clasificación de don 
Marcos García se remite a la Junta Central.
La Superioridad ha aprobado la propuesta 
de premios a los alumnos de la Escuela de 
Artes e Industrias de Málaga.
Ha sido dirigida a (o m
íírden cirr.ular pidieaisote» , ■ -
nrocecteí a la distr-.bució?? de u:» 2.5 CCO . 
Lta? que figura'li en-el yigfcn::e 
para indemnizaciones
titulo?; per la supresión d , tei? aer.-uu» «
exásien. __ " S
llegada ayer a Málaga publica
*®Unf declararf^ le
® O Í r B d S á S t a  de 24 de Septiembre de 
1915 y conlirmando él sríículo 24 del real de 
S  de 18 de A4.il deigea! f  e.Por w t  d 
del cual los profesores esped&Ieá de Taquí 
er. fía y Mecanografía en las Escuela» de 
¡ Comercio quedarán encarados der desempe­
ño de la ciasa práctica de.Ejer^cios de <:*ra 
I ráátiea castellana.
I  'í'iempo tormentoso por todas ntllísífss sos- 
5 taS,
En esta Ooraandancíú úcJA añm  se h® 
cibido un título de capitán dê  a Marm 
cante, a nombre de don Antonio Bc.ltían y 
González.
Por infringir el reglamenlo pssea han 
sido RiMltados con diez pesetas loŝ  
de. los laudes pesqueros <̂ an 
Telmo», ambos de la matrícula de Mazarroti.
Se le ha facilitado libreta Pip®
poder navegfcr al inscripto José Eomlls Se-
govia, _
Ayer fondeó en nuestro P/°^f
te de Buenos Aires y otrai5 escotes, el tra 
satlSntico «Valbanere» 9̂ ® J i ;ros con destino.» esta capital, fi|uraniv - 
tre ellos doña Carina Moiin-a, don Ahv 
López, don Carlos BarrioñiíS'i'O y «on 
briel Sánchô s.
Juzgado de hi Ahimeda
Necimientós.—Adrián
Joaquín Cristián Díaz, Ana Perfil Bellido y 
José Fernández Llanos.
Defunciones.-Ninguna. '
Juzgado de la Merced
Nacimientos —Francisco Maríín Gallardo.
Defunciones. -  Antonio Pérez García.
' Juzgado de Santo Domingo
Na Imientes.—Joaquín Rute Islone.
Defunciones.—-Antonia Delgado Noguez.,
B S L E T ñ  @riCÍA~S.
El de ayer publica lo siguiente;
Gencluye el real decrií-to relativo a la or­
ganización provincial de los servicios de 
Agricultura. . „  . ,
—Anuncio de la Administración Especial 
de rentas arrendada^, sobré flcclaración de 
responsabilidad del alcalde de Gütar, en ex­
pedíante de ocúitación a ¡a venta del Timbre.
—Edicto del Distrito Forestal da Málaga 
referente a la subasta del aprovechamiento 
de montanera del monte denominado «Montes 
de Gaucín». , . ,
—Edicto de varías alcaldías y requisitorias 
de diversos juzg-des ,
-Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
establecidos por el Ayuntamlfento de Almá- 
char.
H
Tfn nuaro QUe' ha tenido que tomar un co- 
c h f p S a  da cinco céntimos
' t ? ; u S p e " a  den W - , ? -  
ras! -diceel coch ero-. ¿Se debe usted ha-,
Cínivocado. Nunca doy de-
rau'*tP9
En el cementerio. nrimera vez la pa- '-Señores; al tornar por _
labra ante la tumba de nue
Entre comadres.
—,>Y su nieta de usted? ^
. ¡No me hable de ella, señera icaela. 
—¿Es que anda en malos pastvs.
—No; es que quiere casarse.
**.-!=
Un joven está hablando en la calle con i jn̂ .
muchacha de asppctó slegf®- tye v spEl muchacho ve de pronto a su pat re y se
®®^¿QÍféres e l f  mujerzuela?-prognn .í,a el
*lTna parlenta nuestra a quien tú «o cono-
Ñoíicias áe la h©c lie
La Administración dé Rentas arren< Jadas, 
de esta provincia ha declarado respon sable 
al Ayuntamiento de Cuíar,del rein-i.eg ro de 
197,89 pesetas, más una multa ce 1.31,be 
pesetas a que asciende sU por
ocultación a la Renta d̂ l Timbre di J  Es­
tado.
Ha sido autorizada la íraslacit^n, ¿ Jesde 
la cárcel de Sevilla a la de Málaga, dé J re­
cluso Julián Ramírez Jiménez.
Le han sido concedidos, treinta dí:-is de 
licencia ai registrad r déla /Propiedad .úí: 
Antequera, don Rárnón García Valdecasa.?.
Se encuentra vacante una plaza de médi­
co titular de Ronda, dotada con el haber 
anual de 2.000 '̂'esetas.'  ̂ .
Los que uspire^ a su desenipelio dirigí- 
rán sus .solicitudes >’ documentos au aJjJfdlde 
de la-^iíada dudad. - '
El juzgado de primera .instancia dcl dis­
trito de la Merced, de esté, capital, saca a 
pública subasta la mitad de Xa paidicipa- 
ción indivisa de la casa numüW 13 üc la 
calle de los Gigantes, de esta c a ^ ^ i.
TEATF.0 VITAL kZA 
iTodas les noche» grandeaseccionsa de va­
rietés, tomando parte en el especíacmo los 
mejore» números de esíe género.
Butaca. ITíO -Entrada genera , 0 20 
CINE FASCüALlNi 
El mejor de Málags---Alameda de Garlos 
Bae», Ounío al Banco dt? FfP'iña). - “ 9  ̂
cíón co-< tínua de 5 a 12 ,de te;no''«e/. 
estrenos. Los Domingos y a.fas 
dón continua de S de la íerd*' ® J2>, de la no­
che. ^
Butaca, 0‘30 césitiraos —GeneTaL «
Media gerferal. 0'10 ..
GRAN CIRCO LA ALEGRL^^
(en el Parque) _
Todas las noches'dos secciones, las 
8 y 30 y ÍG y 30. “Domingos y días fesu VOs 
maíinée a las 4 y inedia
rñ .La mejor agua mineraí 
es la qee Vd. mismo se fiará
Es por eso que todos, sanos 6 enfermos, tienen interés en 
prepararse, en el acto y económicamente, un agua minerali­
zada, deliciosa, activa, ligeramente gaseosa, digestiva, con los
L I T M I N É S  d e l  W  G D S T I N
No descompone el vino, se mezcla á todas las bebidas y es muy 
superior á muchas Aguas más 6 menos naturales, las cua!e.s em­
botelladas pierden toda su radioactividad. No resultan ser sino 
aguas muertas. El uso del agua preparada con los Lilhinés 
del D*' Gustin, ademas de las varias aplicaciones curativas 
que tiene, hay que reconocerle una muy eficaz, acción 
contra el estreñimiento, enfermedad precursóra de grandes 
trastornos del organismo.
Desagradable sorpresa
/  Pobrecillo ! ya puede lleoarse todo 
su género, pues desde que tenemos 
los Lilhinés del D ’’ Gustin, papá y  
mamá ya no quieren ni oir hablar 
de sus botellas, y  tienen mucha 
razón, porque con cada paquetita 
podemos hacernos nosotros mismos 
una deliciosa agua mineralizada.
Pepotitarlo único pata Eepafia: D A L M A O  O L IV E R E S »  14, Paseo de la Industrial B A R C E L O N A  
, ■ ■■ ------------ ----  ■ ,1 , , .  y en toJas las buenas farmacias y almacenes
■•-VIHC-TW-- -»lSr»,e-ia*ÍSíi*bv
PRECIO: 1 .2 0  P E S E TA  L A  O A JA
s<P9iras9sm|!»isimiiiiinnrna
. E L  J I T L A S
Compañía anónima española de Segares Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prím, 5 .—Madrid.—¡Director Gerente: D . Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, .para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
WSS&lna e n  M álagas
Gaife d e  Santa  Mas'ía, 23.  ̂ T e té fe n e  32®  
 ̂ B e le g a d e s  B e n  L u élle  M artín
K?'
GRliN DEPÚSira DE CSMSS DE HIEDRC
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS • |
E s t a  c a s a  e s  §a m á s  a n t ig u a  y  la  g u a  e f r e c ®  m á s  gai^ántSa  
iSo t ie n e  s u c u p s a i .—¥ ® n ta  a ¡  psir* m a y o r  m e n c r  
E c o n o m ía  p a r a  e l q u e  c .o m p ra  SO p o r  10 0  .. 
l i e n t a s  d e  c o l c h o n e s  d e  h o r r a ,  la n a  d e  c é r c h o  y  m ir a g p a n o
C O M P A A ÍA , 7 ,  (frente al Santo Cristo.)
Balidos ds Málaga pora fMn 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercanoías con viajeros a las 8,89 á 
Tren tranvía de Má,lagá a Churriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidas ds €eín para Málaga '
Tren correo a las 7 mí ¡ ' (
Tren mercancías con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a lal 
6,80.
SaUdas ds Málaga para Fuengirela 
Tren meroanoias con viajeros a las 9 xa 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,60 t.
Tren meroanoia coa viajeros a las 6,55 n. ■;
Balidos dé Fumgirola para Málaga 
Tren mercanoías con viajeros a las 7,20 m. -! 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Ttomiugos y díU  ̂
festivos).  ̂ :
jfpn correo a las 5,15 t, ¡ V
ds Málaga para Yílex 
feéh mercanoías con viajeros a las 8,18 xa,' 
Tren disoreciona! a las 19,15.
SaUdas ds VsUzpara Málaga 
Tren meroanoias oon-viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17.20.
